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Extnanjero, $  ptas. trinu^tn.
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Ciases espc»dia  ̂ om Jétente dy. Inv^nció  ̂
par 20 años. " * * “




Recoái¿náamo8>áÍ'púbIÍOT ̂ noxonf̂ ^̂  núes 
tr¡o?g^e^? Û Jéti 
hechas por algunos 
Bucho en'belleza, C 
'Pid'án̂ éíÉitáldgiffS'ilfastrádoé;̂
Psbrií̂ ció̂ p de toda dase d̂  rĵ ibjetoŝ p Bj^rjk 
a r^ a l y gr^piÍQ. \ , ' • m
[¡̂ êp̂ sltos de cemgdtps ĵ oril%|d ;y (^es,hidráu;
í Exposición y despacho , Marqués de liarlos.! i2
. ................ ' ’~"’"'ví̂ ’j!;'.vu.k...í:i:ei:
t'’
i '
Á  pesar de  qu é  h a d a  de cuan to  ^  
relaciona co h  él to je  ^ á n e jé  de la  po^  
lítica m onárqu ica  loca l sa le  franca : 
mente á  lá  superficie, qu e  cuan to  $é 
hace se está  e la bo ran d o  e n  la  som ­
bra, entre cám arillas, con  áspecto de  
intrigas m isferiósá.s, poniéiidoí en  
juego artes, h ab ilid ades , añ agazas  de  
todásueiá;e,.el ihé^oe,.lÍÓee.fl puede, 
ocultársele. <jue hay  m ar de fond o  y  
que áuh c fiáñdo  M  afpar|cj|
t' artífi^osam ente^J% |^rí¿p ;, en  
 ̂ terior b u f i é y  ee ̂ g it ^ | a  , f e | ^ ^
N;o puede áyénturárse , po|^;|[üeré§ 
cuestión de  Oj|jóHunÍiad :y  tíéb^^ 
cuándo, cóm o y  p o r  q u é  aqjaélla estar 
. liará, pero  q u e  tiene qp e  esta llar  
puede afirm arsé. ,
l íá y  a lg im ós hechos, que^ no  óbs- 
' tante estar p asa n d o  en  siíéncíp, n o  
se’escapan á  la  obsé rvaé ióñ  pública. 
TéneM ps,"eh p rim er térm ino; á  la  
i  vista dq todjds, la  situación  espeeia- 
I jís im a  y  an óm ala  _ ep  qu e  sé h a lla  el 
r or. G obern ado r eiinl con  lo s  eíemeii^ 
j tos llam adoé!,cpnservadores,que aqu í 
I dicen representar la  po lítica de l G o -  
I  bierno; es decir, á  los, m inistéria les de ¡
OipdOS tó^^^taáüí '̂cíbfitíaiiuiic'ac —T-J
:?ñáH dádef"pá líli<^
L política cojfit) á  lo é  qu e  fó rm aü  parte  
I de las G orporac ip jies  o fic ia les p ro - 
VinciaVy m uhicipaí, en  áb ie rtá  piig-^ 
na y oposic ión  con  e l representap.to, 
genuino de l G ob ie rn o .
P a ra  nad ie  qu e  h a y a  obse rvad o  lo  
que aqu í h a  suced ido  dé^de qué  el 
|v actual G ob e rn ád o r 't<ñnd po^
isu cargo, qu e  ■ se h éya  fijado
[cuestiones süscitadáé en  lá' lDip 
^mÓn prdv ihciá léñ^ 'P^  
l o  so  p ro s id cp ls^á tid , én  
ligues y con ipoñehdás dé  las^ 
'elecciones p ro v iú o iak s ,;O p |0'p e  
lo en el A yuntam iento  con  e l  ruido-^- 
¡o asunto d e  la  ■ a t i ^ p n  -devGhurria- 
a, con el no  m enos ru id o so  de  laA d -'
pu, influencia- en fias  iCórpóraciohés  
púb íicas dónde tienen-voz -y voten: N o
p arece  sino  qu e  lo s  eslabones d é la  
m ism a  cadena de convenciona lism os
y de complicidad les sugéta á todos.
ciertos caspB, lo s  m pnái’gu ieos, no
taiobfetanté éús rehdilias, áh f goriihm bs
y^dileréñéías,:'|bdos sófi ú h ó s  y l ló  
pQtisrrio.;" -
lljha& e ' á'estó- la  M  -y la
'éóbái^áía á íñ b iéM é  y  rééulta¥áiqúé éh  
^ á M g a  éstai^^^ m é|ér íjiié q ilérem bs. 
'̂' ¿Gué -háy áqtií- Ségfiró^éh^éúafitbÚé 
Ú ir  m o d o  ó dé ó tf óyláúh éuhhdo' 
cbñ*íbúéhá intención y  recto criterio  
se opone á  determ inadps p lan es  ó es- 
.touba c ie rta a m ira s l ■ b :
V 4hpra; piisnío, p a ra  no  ir  m ás lejos,
i^ rq s iy g jp s^
m Sr.' Presidente de epta Audrepcia, 
fia sido trasladadQl,̂  ̂
extraña, §in̂ que él lo solicitara; ase- 
gúrasé tarSiién que él digno Gr. fis­
cal dé lamiisma Apdieneia correrá 
próníq' igual súeidé... |Qué sucédéf 
Ipué; pását ¿A qué ihanéjos cáciqui 
es- obedece todo esol ¿Es queipara 
determinadas ¿personas esos ifuncio-- 
narios de la magistratura no ofrecen 
h|,staii|t|í'̂ |^M| p.6 qlÉlal^usfi 
éh todpl Ips caspé,'Selcumpia? N|| ca- 
hé e i r #  î ídíg qué tql losa 
puedhsiquiéra i^agin^  ̂
gué edoééñ' elhübpiiniéntó dAStiS 
draierésv á yéées ' diñóse y- doiorosos, 
ípi,hahsífih>de;quédar8p
pe'
nQ^^éhd>r® ‘ siempve :gío- PgrífráeUQs figáb áé  Iqá'
riésftj . é ^  lfieba áépoésíáy ’ '
Ha tenido innumerables hijos, cuyos he­
chos y hazitóaS; así Cu paz óoigééü gh®rra, 
llenan déhhcfnfo las íeyenhaéy de;m^ 
tad l|ts hí'fcferiás:: ^óíókí'W Natihaíezá' de 
tal vigpr quefmreye ma-J
ydtes' 'SPiiíláé^pésadúnihres que'lé' áfligen, 
mág.pn' 
bñlláíi
:an  ;á' é^ágéradhS
i’ép résaliá l paítiéiñáfés7ñi q ^  ih-
¿a1iVí £JV£ÍT1 íSf'?ITr4'riT*rWll-í*''tí 'í/\
la désfid^a. La tierfa q(qe ip  i^itqnta;,jiáh 
dóíé aésigüaímenfe en unohlugaréa. á pocí
c lih aran  á iiñerm ar én  lo  m ás  m ín im o  
la s  necesariás ééveridadeS dé  la  ju s­
ticia.'
H acem o s  estas consideraciones,que  
son  pertinentes a l  am m to locBd'fie ca­
rácter púb lico  que  estámps.trátq,ndo, 
p p r ^ é  tám brén de p ú b iie P  séáse¿uF^
y  ®
giones Ip y  ̂ e^ta lp;.
hecho indélenje: kíh'^s', dé coM^  ̂ qüe ni’
la necesidad' teme ni ál péiigro'hast¥ qiie
í̂ jída; de las;^é,ró,^ttedett pasad, y' pPt óllP I la ¿hínha éif la dajahél oBebd^pero
Tt*1nni-’̂ rt Al' n a t A-r»'A-n -vr w j-vmAi am a1 X I . .. . r,.-
lé b rh p ró c e so  ■tecientem eht^^cóado, 
y p o rqu e  e^te hecho, a¿ régádp !á  tefio  
iot. que  d ^ d a  expuesto,: d ém ú éstm  
g u e  Iqs Caciquiles de  la  ÍO-̂
ca lid ad  continúan, en  auge  y  qúe  h i  é® 
ap ártáh  d é l p é r M c ió ^ ' é ^ ^  evor 
p réh d id é  “d f  ípofificán.^^^te 
qüé á 'h á d ie  m ás ,qné á  m ism óS
' siguen pei^ua|ca y;íj4 :dé̂
r  a  la  córtá ó á  M*
 ̂ I sfe ahltüvó dé; jpór lió' pl̂ tfcdtoad
hilé I jir. .Ldühét f  íá^^ij^ápifá' '  '
t®mr y.ñoréicoéhei:sÍPcfc^^ V ‘ ’ *  ^  -  ’'
tai. Bu pensapiiento ha engendrado y su | berai!^aB.>áiáÉriwfiááaisüa«feiAÍ^ia!««
«|ae sélo ha i^didP méiétiér
pesiÉés dal êntadff̂
B ím nistrac iún í ímunicmah^ y  esfiecia l-1
■ifeaiil'tí 1n rtilo ai» i-ofiioiro -'á
Gonfeseüips .que el cens^mhle .^atentado 
anamuista, numéirO ímpirévísió 'é iMlroáuci- 
do dehróStp'eh'élhrógrám de’lós actos de 
la visita regia* á harisv ha veáidó á^ahimar 
lo  ó iie  se refiere Ú  la  re c a u d a -11  ̂ l^ e r fe  á la hiohdlorilá’obliga-mente lo  qu e  se .renere  a  la  re ea u a a  j^a  enláíes recepciones.
ción de lo s  arb itrios, asunto ' qué  há-j gin ese incidente deplorable, y no del to- 
" fiádo t n ü é M  jü é g ú ^ ’qh é  áq sm.consecuencias .dps^g^
púédé  Sér ú n  sécretó ' (júé  d i-1 toque han resnii^dp hpn(fes'-|^ 
cha au to ridad  gu):>prnaliva está, noisonais, da-prehsjay la 
^ o  desq ,m p^áu|ñqm  tofiP M O - bas.éhhér d-
yó de lo s  l la q m d ó h  .émmefitQS m  no hubieran tpnido dp;gn|QCtt|^|^g;,  ̂ ¿ , 
tériales, sinO '. coostreñidít,! c o h ib id a  ®®5? algunos
p es ip -rn S u é^ ia s . p o d ^ o B a s p a e s ta s .e n ju e g o d e sd e  ^aquímoF qu ienes tie
nen m éd ioé  dcí h acerlo  p a ra  e v i t h r , ^  saca ______  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
que en  ciertás m uesliones-sé  h i ^ á  M  lüb réiatos íá
luz que la  o p m iú »  d é se á  y  reclam a. 1 hom trille,a¿ y  iá; W'
’ De otro  m odo  u o  se  cbncibe la .h a - óüítiviíoíf^^^^ dé
ciencia, la  résígtíációñ-Cóh qüé' ‘ ,r * '
bérnádor ? s ó g o ñ a  déSatértófoiSeS “ y  . M l í ?  f i  ^g a ñ í a s ,  ne^serwipa^^
de fjjasés <|i gnp , dp^émísíHírf tóáp íhfe-
flv, inos dé 1á iñcurid y él ábatídénó y la  fálíaen deterroiuádO' sentido í  - l?®ueficio-j.¿g el que atenta?
sas y peces^rias p a r^  intereses 1 ¿qq de gg'¿' ^asé püedaá éom^ 
locales sé fe h hn  ^rimdo.^^ jestaado>pomp.dicengueé^tahar ádvérticlPel
, E l4yuntáqimhw^p^^ Gpbierhd^.p^panpl, a t  dedillo
áilodás; lheés<bhríáhdbse,déjC i3̂tM |cpaihó ;,áp  véhíátfáihwdo^^^ 
í, d isp o s íe io im sd lm á P m d é ig í 81̂ ^  ; ' ? [ '  ' '
ndad; su  géstió ji adm in istra tiva  estáíj
púbhcam ente o n  discusi¡ón>-v>- én  telá'l soñ imprevistos, nó puedan éntáfsé,, .  ̂
l « ‘-^ ie ié54a  daaa ..y  e l reeelO 'Se éx4
t í ¿ n p t e  todas,partee; la  m -  aSbrac W - n b ’ ac la ra  ®® aéclhra, ,cuai añora
PPh.í.á[,h99hítP4á áp^a-1  sahi^ndplp up b.|L ,eyi^rl6'¿qné;
:ÁK las Comisiones compuestas; en smj whs ...........
mayorlaj ;por odilcé úé la eamarilla
, y ^ ;a b s u rd o  d e ^  S - '  do ponti^^^ ha d p K i^ é ^ s á rh
; fiéjo ^ecto entjp los [ mpnérqhicM^^ qixe
j, reetsm entéá fe  gestión 'dél alé se I dehériá ger mii^llyo pará qtó áté- 
^  na[s písétíérrá^pé,^^ sn.ri^réso,, pidá
é  fe ^ ^ d e C y  díctá|m thddp®'® ineptitud ha lado. ■ ,,
é s to 'e l 'G o b é rh á d o f  c iv il; haciendo ; - íP^iáéhtos de
p^etd&feS'eíeái?ilp'gí^pl<tó ftété’á' cual- 
qüiérf.fié'do's puértós' aúáálttces' élijáéía 
ximaméáté aüa,i)és'eta por ¿áéodd oién'^ki-
A  este propó^to nuestro cólégajEÍCro- 
«ís fa  dice;,;.., ,,,,- •, ., ., _
. «Creemos úpórtúoo ¿de-r̂ a oénoeér aste» 
telégfamará nuestros' léctofeg y s r^ptlhlMC  ̂
en general á  fin dé qüe^Sepéigüe sp'jpqedé 
adqttMr'harinás eheondimoñes aéhreciésy 
calidad qne^p^rníitan im abaré.t^miento 
tahie en el dql pan , cosa bastante hPij^r^^ 
te en la época de crisis por que atráfiesán, 
no sólo la cíase jornalera, sinp̂  todas aqué ,̂ 
lias que del traba jo diario viven 
Las autoridades locales tienen abpra pc -̂i 
sión propicia para gestiQn§,r; '^  Íp^^p§de,?^ 
ros que bajen el ;precio de éste articulo dé 
primera necesidad, pues né cabé ya 
cusa del altó tipo de las hanrits. ' '¿
Es este asunto que debe estudiaTlel Ayun- 
tahiiénm sin pérdida de tiem|m,¿
’Kos párécé [muyM est§ .e^cit|tf^ y 
añadimos qpe el ásunto hape ŷ á tiéaí|iO '|ué
debía habério abordado eí Municipio. , /
y  Xi©tiP«B
jHay en él iputido un iibmbre 
¡rsobifleáción dé iín pueblo-—-
-ácásó* la 
-cpya •vida,
que renegaban-dp áPf nrigep, favprecidjas y 
ampénidas ppr-up. poderoso pueblo de trá- 
flcjaqjesjy logreros, que era eb .él lííievo 
Mutmo loque fu,é en el yiejo continente 
africano la olvidada Carta.go. ,,
 ̂ Entonces el cabaÜer,QlÍamó á.sué hijos 
para que defendiejian, aquel trozo de tierra, 
no. pqr lo que ys^a, sino por lo qpe répié- 
ééñfcafaa,inps,vee|nó q,meú se obstina én.pp- 
seér un campo fértil, sjno cómo el antiguó 
ñoble que se dispone á á inórír antés de 
ver dtóhpnrádp el escudo de su casa. Y  
cuando nédie creyó qiié aquella vieja estir­
pe Conservara el brío de antaño, ñique los 
hfij)| acorrieran tan prestó á su padie, ni 
quéfeh Ilamá&iéBtó iéé entusiasmara, ácü-
m -tantoé y )a
parj^Ó fiénaíse,do naves él mundo ie He? 
hó ^ásójnhro.
;o,.<6̂ demds dé la sanare de -stié hijos, 
i^llprólehizq falta de órP,[mtíchp pro. 
J^uiépes .'prap: ágbehóh^ áe
oro^Acásó los áltimós rébreéétttabtés dé 
la cásta desaojada,y, yroscriptát Nó;: éfeñ 
^enfes razps, dé dítéií'  ̂ íitia-
jeti, MeVépuéstás ré^ qbé pe ábótire-
ciaí|;4de aé.pdiabah; pé^ó’ igá^^ pór el 
mifiMél aígjo; Juntos. eÁtabtm los péiségúi- 
dqr^: los depeéjadiéntés dé'áháéira' rpéa ík- 
bpri^sa, ,exRuísadú;bó̂ ^̂ ^̂ ^̂  y los'*'"'
de agüella ptfá que corobába áus cóhqüís-
t ó i »  ^  ¡ : f á ¡ : P a r ^ p r m i f m - : ;
I  nhera. ,Jp 4hé|é impulsaba maldad 
lía, ñf codicia heredada, sino algo su-
É ím b i^  hS'hiABkmhiadb y él eái)|liéyó 
sufj^ laé| consécuencias. ' , : [ ;
jAmhrb'OgtáVis  PiGÓN. '
U N A
Sr. Director de El Popular.
Mí distinguido qmígo y compañero: Me 





Asegúrase qüe se halla preso el principal 
instigador del atentado 
; Todo hace creer que es-anarquista, y pa­
rece que tanto él cómo- otros- oomRañerós 
suyos, obedeciendo á una peméigpA, fijajl^n 
pesquinesry aconsejaban, á muchos que qe 
apartaran del trayecto que había dé rapp? 
rrer la comitiva.
A g e n t e s  e o n d e e e e a d e s
Han sido condecorados cph lá cruz blan­
ca del mérito militar los fies agéntes de 
policía qúe resultaron heridos por efecto dé 
la explosión de la bomba.
. ..'I>e.]lPalrÍÉi'
Mr. Loubet y don Afionsp siguen reci­
biendo numerosas felicitaciones.
; fipn Alfonsp se muestra, mny agradecido 
á las manifestaciones de protesta realiza­
das,por el pueblo franpé»-
le Barcelona, aMgiirandóse .que,éI.  ̂ ' . '
dalas encontradas esel,d^;^is. J  - R s v iit iA T t fñ g ’̂ l M á i m  
óh se han recogido iáiRpftanteé ‘ ‘
res
¿ddího péfárdó, repUéo el réyíiBónijbh, 
y-die'líis;büenaB! ■.■;■■■ ■.■.' .l'i' .:.;;
Los proyéctiléi- reco^dóa''Ri:t^ntan la 
fom a de una piña.,,
T—El labl#(y deP úóóbé regí» feffultó con 
dééRlrféMpé étt él Mdú fiúb oéttpdba moif- 
séür Lpubeti,,, ' / y d /  - ■ '-1. '
Icarios pascóffú^^ afiavésíá^h,
la parte superior deí landeau; aícaiizandó la.: 
Ipuerta derecha é birieií'dd levemente si la* 
.cayo. ... . . ¿
Btt el momefiíd de (felicitar Mr. Ronvier, 
á don Alfonso por haber salido, ileso, con- 
tfestó al Fey: No han sido más que fuegos
déáítifléíó. . ...
]P é t> g b íra s i^
Anúnciase que serán perseguidos- los 
eietiíéíítbs iritéléétüaieS q-ué éiiMflifi M
DOií AífónsÓ ha décláíadG qrfe i^atió - el
Hifí V.» C¿ÁL.S Aj-! rÍ'c_.1.
mé creo obligado á contestarla, pám qué sé | 
desvanézcáO loé ihjuÉtifioádoé’recelOa
lib0!é P a r o le »
lenguaje, Spú éqpejp dé la Mda; y qô H^ O j O éihcérí^ m áér , ASégurd éstédiátió habér áe<
da y eternamente andará,por'ésos mundosil caluiosós elogios. - ; : j lato qüo éóio ' iéhía nfóticias ’
un pobre loco idealista y-soñádor, valerosot |ísdie pregunta acerca de..fes|icuerdos I del. éojmplot. ' ' r í L - -
y magnánimo,, que, euam9r|i,dO; de ja buU'ladoptados, sobre recaudáéioú A á  fend<^ f  I Dijo tqmláón que.babíá récíbidój 
dad y la justíciá.'éin’gózarl'ái jamás, es tal] inversiónfetura defios -nús.mosj'poí éum ^[proyectiles ?cfo que
vez el simbolO: inmortal del donde na-j la JuntaiDirecfiva piíbñcó el-áctaúe ja : ̂ |  jó áí foso de las fortificacionés.
ció*. « , > , • ’ uígiónen qne se jeaoivió. enñednitivá. t^^  ̂ , . . . . ;dSii Borfileihé:
Hace centénares de años, innúmerabléa| éx,tíénios< usandOClegífilúamejnté dé las fa-!l : Ha ¿sido défenido ud 
gentes venidas de apasrtadas regiones asal-j cultades qúe con tal fin se le habían eoRC^I qáaisé 'diH^aá ír^^ V ’ • ;
taltaron sus domines y em éÍíiíW éM bfe'-|*¿o. . ; ^ - l ' j i ;EI fedindüh én  ̂̂
ícieron y vivieron, poblándolos, cultivándo-1 i,os fóndos recaudados se destinan á fei‘dé/20 ahoé f  hréSenta hiriidás
los,.lev&ntkqdo fprtaléz^sy.erigjl^^do temr jfandacion del f c ^ ^  '
plpsá úú próféta y uqa ley dO^^doréq^^^ Rfeusi^je f®| * |tea>¿?ádO W tepufio fed ijo^
« A i r p í s T í d o i ’
t m
íü ^m -
I*06étás dé r é l ^ v ^ é  yaHóS"esti|p| 
paéa íá,calos y' decóffeiíos.' ' ' '  ‘ ^^
Éa#te«ag.?r%qdoroa jdp|mp4W^S^
W '  9 Ím m d 'm K
I cemento; ' '
■íJ ®
T̂ é̂ AÍ-—Ga*aHifyiimat que la vaMdl0 
de hs productos de esta casa es immejde 
raéley m  ii<»e cofi^yatgiu, , c i f c j
■íBHMWSr
detenciones,que ábdeéir de c^tos f  éííSif* 
;cos, guardan entre si intioáá reladiifeiti -íiS
E l  g o b ie r n o  y  if ib  '
^ Lo|^mMéhps sé
pan ó súpóbgait enOTaralñ 
París,, . . .. , '
Mé'nbs prudéhtéé
cuerda^lu campaña que álguims . elem<^- 
tos éé^afimes hicieran exmmndi^íb^ 
con él récúeídó dp ló ácóútécidb' éÚ
juich y ÁTéáiá dél Vallé. .....¿V
E a  p o llq | a  e n fu n ^ O jq o a  [ 
Lo.^ÚÍtí}ppq fiiliégrptós 
las.acfivqs RpsqRisps, que,p|§cttMf^, j p j f  
cía y deja adivinar que eínúíqgirb aolí|^  ̂
cbosps dptenidqs. es crq#díp|iqp, , /
é r «y o ,r iW R g r ,
Varíonperiódiebé aéqjen ^  roiúBr ée'fei- 
ber sido asesinadb él ésai!. ' i ' . í ' 
Ninguna notiéial ha vsnido >á . coiS&rñthr 
,üi desmentir tan grave «imoni ’ - '
; ■ <tsa 'Im parbla l^ -r? -:
"ÍEl Utiparciaf protesta’eíí térmfedé Paér- 
gieos dét áténtado' y díeé qfé  ̂ él 
Mr. Loubet es-el de'todos los hombreé
Ji|:6eráí qqé él «fia M m
ía cáfey.
so^e^ioRi y á la sombWd^bsta ’^zu^^C|irán  obt^endb, ittpáia4Íe prgamzaVibu.de [i^íkc^ido d̂  ̂ ' >
.r _ _ . D e s p u é s  rehusó en-absolutp‘bailar.
como deí infan-
otra;huinilde, sufrida, laboriosa; cautelosa; I espectác^'q.
pero no en son de guerra, sino con las má?b sé ba:iéfeleindidb,¿Roú alferm coadquirir 
ñas del comercio»-00̂1 :|%S íiRpj t̂unibresif4cl[d^^ social, por ser esta una necesi- 
trabajo, y por desdicfi^suyá, gPU los vicios [dad spM ^jria jjp -t^b  imPJéJ^áú^ —
de la codicia y dé'¿ tó.usür# rázWqme tám-Jia deÍMoúte K o  y htMs fln^ 
bién tenía su dios, el Jehowá .terrible y v e n e n é  dúéc[á^íaú dbsatpnmdpé R^^
gador que castiga en'los%ijéS’ti&a cúlpáéTAp¿tfl’¿¿¿i?s; ' ; ; _  _  „
apnAúü^ammílíiíloaáoa^
4e[ práeficas delpíi^osas,. háJm 
qúe cíncío años dé ĉ itudlps.,
E a  6orrappQ»4iPi|ágl
patria. ^
T o b o »
Vi^ágüab, maúéurroúeé.
Caballos, la.
Púéntés y MáchaquitP súperibréé. 
IMáéhÚébúé Ife'abrid láhfef ida 
áeenía¿iiiaii(L
i ------------  irfliairh'aBiiihrri
úW-vt-
) ¡|ÍQrátébjiióbés
E l  p r in c ip e  vlu<
; Anuncíáii dé París Jadíe 
te Don Carlos.
: -(OEb ElgJirOiíS.. ■■
Dice Le Figiar(t que >alganPs - espaftéfes^
y, síctt d' á ’
axiot WPS
® puédesM ócásíl^^  ^
palmo, fqé recphrándb' lo pCráidb, régáq-^^c¿rcebhSkhih|aba n f i h ^  Lotibet y Dím
dolo con tanta sangre, que la tierra iba.[gjen Sa^MqlIBácíbúés én^fe48pciacmb’'w
, E »r »4 ilA iiM é ;b o | N
A  l¿s-[Éi?és y media de 1̂  tardé 
jo la presidencia del Martín
él Cabildo municipal. . :
-' ’ - E o á  4(110 -ftéiáfén-
Tomaron asiéntb én loé ébeá:
júedando estéril.: V en esta empresa los j ia Préhs^^ i^úé 
iiombrés consagrados aí servicio.del verda-' - - -  
derp Dios fueron constántéúienté delante y 
al ládb de lós qué péiéábán^ aMbmndbléú 
enardecióndolea, y muriendo entre 
a jmB^guir que aquellas gentes
das de re^ipnes ori^ntaiei buyéf en des- p M  mé|óíai^ientó' géhferál
baratadas,, mieújras pu último réy llbrábal Espefábdo lúáé Sikéréción éú Ib súcesivo
qejales Srea, BplléSta Alcplea;^  ̂
$ó, Saenz áaenz, Péíéz iábuyírób,
El sábado Cplébrárásé ,él seryieip r4, ,„ „ ,  
SO én 'la íglésiá dÓ San Eraáciscé Jpyier,
asistiendo el rey.
pstráda, García Guemrp; Í ^ ^ '  PI 
Jénítex Gutiérrez, Bústo^'Gareía y■ Sáribfiéz 
l,í*astor. •
AOtft
Es aprobada per uaaibmldffd la de Ib sé* 
[sión anterior. l
' ' E p fb rid ib ''
. V 1 'i. • a-» 1 .1 ^  i El secréferió dió léctúra 4 úA  Oí
M  rey visitara boy ej b ^ ú a l  dPfldé se gr. Torres Roybón, e í M á b s u  ' 
hallan los heridos por la bomba. i. . j . ■>
del
iisten-
E l  d ^ a t ^ i
Crease gpqéraíménié . que f l  pjrúic
)CÍa por enfermo‘.'
; .  "  ̂ T é i o ^ t ó ^ s
au? i  Se da íéctúra, 4 |Qq ̂ ^pap]
Publicada ésta Carta', coniesíaéióú á la[tor dej ateMádo es él ésáaiftdi í'érrpz- ál deénviár á lá íSaybrddmíá dq 
' MBPaúdo[^teribr á qué sé'rebéfe, nb^^^  ̂ - . . _
en BÍlénfcio úúüsdióses: elJébóvá terribléfl^QB más detíátfi kSuntbéú fea ¿bfemúasP 'Ji' ' 4 : : r ‘ _  .  I. ', , , , - V. , *,,y-os s é éste asuntó  f s é fii&úas
y ébbecérro dé oro. Pero los pueblos se alPpel périó(ficP, pués éniébdem^ qüé’ tódo
?aron contra ella, fué peréeguida- de-mueM'ehp^'debéúilW^^
te, con el hierro, con-el-fuego, y despoja?! elación; kín qúe éstas cui^tioíiés, qué nadk
da, proscrita, partió para siempre más a l lá [ i t ó H a «  ál' públicb; s ^
délos mares,'"casi al!úísmQ tiempo que l o s [^ ^ g  ' ’ ' ; ?
moa  deh^feftllerQ, dilatando en a lb u ra s ,r
beróicap el uiundo conocido, descübrían y f  ^ ■'H- ' jm’ - ? i>‘ . y  ̂/ a
Señoreaban úúevaS tierras,' -pantandó en R  ̂
éfias^íá misma crúz qué véncidb al 
úeblO guerrero y á la raza laboriosa
Wr;
¡Láprospiácidad de los yéncedores np tu- 
ignalí en los^analés úe la Historia; ni |ia 
.habt^.en el mvndpJgfeores más poderosos] 
’ñj más temidos.
. Mientras Ips dpró aqpella feérza y podp-| 
k), tbáo loívr]^isierbn, Jodo lo empreúdie- 
InRgPibPílía y gloria de la crúz» básta qne 
b^cb á;,ppcqj„:4e|ppciando poí; 10'que ella j 
llpreséntaba' los reinos domadoS y losliie* 
úeGMfedquiridos, -señaron ganar el cielo por I 
íá |̂ «T‘̂ ónr"'Com0"'b»bí®B?''Wuqu48^ 
íqu|ido por el valpr:^aeatp^L4nim^- pp. cp? [ 
sas>tan:altas: é  ma^équiM¿sL^a.‘ fueiáa..d^^ 
péúsar enlo qterRo^Reídijrim, lo, i^^fnal,'] 
viihendo á tg.R mis^arn9.̂ e|tRdm, g,}^ quien’j 
ahtfep lee fecha lAegp les' «Jaí^ai. s,.! qRijiP 
.qsi pagaba tributo, - fea-veoeiB e^ fibataúa;]
fúnip iqOfi.
No cesan de llegar telégrimías de 
: cias retratandevlapsúosa impresiótídibéárj 
da por el atentádP y óteBtttndp del étiSmp.
Se multipfican lasfelicUaéfehéé d b ^ ^ a é  
á don Alfonso. ; ; J  '
. A^^láóio Ifegan centenares dé dfeps;- 
‘ctos.
bajador de España en París tras; 
protesta del Ayubtamientó c'eñ 
atentado.
O o m M lé n
ne el alcál^ qué é’e ü b ^ w  
le cpnci^aléS qup tóisfefil }¡
J M lttt^ ero
■■ ‘ ; 2 Junio 1905.
;E g á  irú sod  -. .
ide á conÁrmarse q;úe Rodjensvenski| 
Iqcuenfea gravemente herido ea.'^ol^P?
I  4 »  N W Q S ,  d ise t i.4 u e te ie g !a fia 'ú
V miniáim. «1 p.wál «i .ruidn eche a^efíexionar, se vera domó el.aforturnÚBistro, e l cu á l s i coatesta  ó  íto; Ip l 
g(íBd sábeíñoísf é t 'se  reriStl^ 5 ú ñ , " '  ■
de v l^ s  és 
td  mimSte-
6n  resum en, qu e  en  reah d a
h h ^ ^ e  ló  áú ^  - ̂  'y : á
L e l o o f f i l e l  c o S l i ^ a lM á 'í í í t
iR fihárip i-1
cas locales, no  hab lem os | íQ v ón  toh [ia ftó a  di 
€te,’m iiffM u m aq e io iissao e^  ■ ‘
í ■''S
Pórcondócto dtfélál íécíhldtf.ldf 
1 de Hacieúdkde'éétá d'rtíviá 
é qué'Tá ákbbíácíóñ dé^ibrióatfték.ae 
i  de Baf]4e^oúa' ofrééé'á'tfe^pli 
yenfe ̂ Údét'(Anfi'dadéB'áA''’̂
cilíábulos de petité cb#íííál aCásó fei [ ¿ precios -éconoinicbái dd harfnía' dé 
c é W íó a  eá  ^tiene 'si^íbs á  éúári^^
dos muyfex^rqslyps.
[ AnQplítóíé¿|wái la rejni^ún disi^cho de 
dbn A]^pps9fó9iP<^ki4o,e.%éBtoa
«A,í ré|resár dé, ®*áo acogido!,
cbíi grandes ' d'émb^ac|c®9&-, de entusiaft? 
Mo. ^sjo feq-grata Impresiópt fe abraza Alr 
fónso.»
í-7
: JLps periódiepi monárq#Qóa insinúan
t á á S S r f e ^ é l  cpmbáe del k á b ^ ^
i «  i  + t ¡para contrarrestar el éxito del. viaje regio
"̂lís ■ -AK . , [ aí exlrangpro.^Ofaumésn ;dfi Roma (p e  la Cámafel ■-** ; '
hUrdó exprefiar á losgobiarnoB déiFranciál 'H «gk '* »»0  d »  i.
ys España su reprobación por «1 atentado [  Algunos periódicos indican ía posibili-
Propo  
misión d  
ras fúúMires qúp ék níéikQna ¿  ̂
se hande veíiflbár’̂  lá&díia.
^edQqerla- eniúaE p<:p: tj^pigfeia 61 pésa- 
nje a la  seiíbra vpda?
0 « H »  dtt S l l y e l »   ̂
También propone que éé bautiéépkh el 
nombre del político- coifeelf vádbr uhá Saiíe 
dé las mejores de la capital.
ñai dé 
cuartó;
l^ io lto .—En ja sala ,dó fe pivU*4e,la 
u d ie p ^  fej^rítq^Vd® H w á g ’¿)aeJíidiná 
íCelMrádo boy la vfefe 
I iidemkización de perjuicios sostiene^ ,la
j, También la. Cámara de Afenas adpptó,|dadde que el íéy yeriflchíf áú regréso dé j cása mercantfidé Ppan<pajgq4a
íá^sóciedad metalúrgica da las Alfeñ Hbr-logo acuerdo.
C am b io  d e  dfebpobbd
fláglaterra por la
E a  «Gaoetd»--
Rquyiet ha recdMdó úm telégíaniá de | í̂ e i coartó ofleial inserfe feadokieias retí?
Ifevtífde tranlniitfendo él jútiiló dél I«ia-|bida»^áft. París infor 
I  español i«Íe él ñaéaéédelátóntedo. [tributada al rey á sú 
| i títádd fflisi8trtfwstífe|ti5 (rtíftañ: émst- [  fefaB-maitareade 
|auceso fortalecerá los séntimiientOB de 
stad y  afecto que siempre existierótí én- 
Franéia y España.
B o m b a s  y  d o o iim e iíto s  
ña policía sigue practicaudó activisimáá 
gestiones pára él descubrimiénto del cóm- 
»o t . , .
Sé ha comprobado qué las bombas p o ­
do la »
4e fesmírtiíb-
M e i i f e ^ é
I El Aynplamieptq
» r  te i^a fh ún  menaje dé 
Ijh/ Lcmbét y Dón A l l^ q .  ;
Póp e 
|han ierifi(
ohd|feifeúeiádik éfesesúde Parfei 
ificádo tíl dÍBptót
nos.
O a m b io s u d e  i&dvási^Desdé el }u-
neé próximo laq, Imiaa da 
distinfeq. 4pp|^mfefep,dp J ^ : 'c o m ^ *  
físéii dBpiafe dd
maqaqk k i^de ja jp já^^^  , j  i ^
haremitianl
íWitación^ll»®“̂ ®’“i® ha i<i»ftdad»dKptteBfec<abp^Méo, 
op térpfinfi .^laa^ontaníi^ «4 pRflgddac^ 
Soi^dé ppift.aatosalím’e^íaib^ miíiiiéi- 
1 e s M ^ d  ytfSíBítea.
El tipo paya esta., lic ife^n  ps 
•j^etas. , ,, (,, ;;b ¿v... .; puntos al]






E l  E o p ' a l a x
m
Loción antiséptica de per* 
fume exquisito parala lim-̂  
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificadé^^ l̂ Labor<ar 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los f ráseos, 
prueba 
absoí
i que el productQ eŝ .. 
) i$t^^te i»Ofens^roi^
El mejor microbicida>co- 
nocido contra el bacilo de 
la CALVlCIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 




.  L k m n iik m c i
MCEV4CAJU«eesn|
^ p R a c i o a
L'aHíí^á%^ váéá 
idi á 2,50, id. á 2,75 ptas.
La libra Ué fileté á 3,7¥ptájfe.
La lil»a>ide-¡riñon«a á̂ 2#25 ptas,
[ SiNP'rlel6 '̂ á”D «m iiea io
iCallíW d!e iÜ'̂ Bápiáliitíqja
»4^a^íiií$T 'iip tf8iíiíiiii!]ij4iiiW^, iaritawiiiaiMií.
adu 8tr|a y  N a y e g a c ld in i—Por dis- 
0Bición-«deI señor P»epjidenfó*5r̂ en cutnpli-
Indu i
po i i « ñ jpeeó ŷ tí m ­
miento de la re4  ordern 22 de Junio de 1894,
. sobreviene á lo^ s'sñores socios que á las 
dos y media de la ^ d e^  d̂^̂  15 del aĉ ;
tuál deberá cólel l̂itrse una Asa' gene­
ral em̂ 'iólBáV-dé̂ 'Ê ^̂ ^̂  de
la Gonstitücióii) pata proceder a reüOvar, 
pdr elección, la nutad,de los yocaíeS rejpre 
sentantes de' la Cámara en̂  la Junta del 
Puerto; ■ ■ <-'‘hv
Ensate acto se' adoptarán acuerdos^cual 
qaiers’sea'olmdmero de concurrentes^
Málaga y  Jtmio^l .’ftde IdOb .—Él Secreta­
rio general, Do»».¿»po |í¿r^a.
ReuxilD a;—^Mañetnase reunirá la jurr- 
ta Rroy^Cial deSnw
ÍÍrko|^|p— de. Alo-
zaina, sáraá conciir8<3̂  ̂ secreta­
rio de 4ío)aacob^ sé encuen-
tra'vacánte.
El tórm,i,no.del concurso es por quince 
díás  ̂ /
3É8j|ií©0<^--¿Ayer recesó de su viaje á 
MpntpelUer,,nuésÍTO participar amigo él co­
merciante de esta plaza dóá Nicolás La- 
peira. ,
C a9.4 ¿ o  S o c o n ^
co-qc^lgicps prestados diirante él tóes' de 
Mayo en la Casa de^oéórfíi del distrito dé 
SaintÓ liomingo:^
Asistidos én SOS áómicilios, M i7; Idem 
én la consulta |iüblicá, 482; Curados de 
primera intención, 134; Idem en la cura 
pública, 431.—Totalv3.164;
MiáJa^ 1." de Mayo dé 1905.—El Direc­
tor, ¿Mis Criado LiBón.
B n tlo íro .^ A y e r  por lá mañana reci­
bió sepultura en el cementerio de San M- 
guel ql cadáver del antiguo cabo de serenos 
Antonio García.
Bptda>^^sta mañana se ha veriñeado 
fcl enlace matrimonial de la bella señorita
nubéiadáda dueña -dél ' estábleciioiénto de 
bebidas situado on la^calle Plaza <de Toros 
Vieja núm. 8.
Tipe0  eon su m lsta sv—Los emplea­
dos del resguardo de consumos Juan Padi­
lla García, Ventura, Guerrero Reina y José 
Pereira Morón penetraron hpy en el estanco 
que hay en la calle de los Mártires y como 
dirigieran piropos algo subidos de color á 
la hija del dueño, esté hubo dé reprenderlos 
por lo que uno de los'consumistas sacó un 
revolver y amenazó al estanquero.
La policía detuvo  ̂á Jos tres amigos oon- 
duci^dolos á la prevención.
Jitd 'ttt'ilFOVltietal deP  C e n so ;— 
A laSiOchh de ia.'mañana se ' celebró bajo la 
presidencia del Sr. Pernández dé la Somera- 
la reunión anunciada,
Asistieron los señores vocales precisos 
para verificar la; sesión, procediéndose á ra­
tificar las rinclusiones y exclusiones hechas 
én la reunión preparatoria dé las últimas 
élécciones.
Se indicaron para la vacante producida 
por la renuncia déi Sr. Méúdal Igualada al 
liberal don José González García  ̂y al con­
servador don Manuel Morales de la Rovere.
La provisión se hará eldomitígo l l  dél 
presente.
En este Militar deben prsi|i|6n-
|arse el auditor de|)rigada D. Cárlos Blan- 
^  Pérez, ej cap|táo^e);irado don Antonio 
González Estevez y ĵahjearabinero Antonio 
iparbera Saport.  ̂ ’ -í : v
< El teniente auditor dei torcera clâ bô  ̂don 
Cándido Leria Lanzac, residente eU\^0ra, 
ha sido trasladado al cuarto cuerpo dé^ejér- 
cito.; . , ■-t- &*:■■
De conformidad con lo di8puesto,estáma'‘ 
ñaua pasaron la revista de comisariq las 
fuerzas que componen-esta guarnición:
" 0;>"sÉpVi|, ir'
S é i e g a e i é l i -  á ^ A i i o i i B w r i ñ
,n mgreoado i^y 
en esta Tesorería dé Haéiéndá' 53? íl48‘76
.peseta,8.
V Don An^nio ,Lól»z ¡García ha conftjitpi- 
doviú depósito para el^aprovechamiebbo de 
maderas-procedentes, de subasta. ü,
La Dirección general del Tesoro ha orde­
nado se devuelva á don Pedro Ledésu '̂, la 
'fianza de 165 pesetas qúe como contrMista 
de la conducción del correo de Málaga á Es- 
tepona tenia, constituida. ;#
■m
Ultramarinos y Coloniales
: í -;'DE .
R i c a i * d p  M o y a n p ,
C a l le  G R A N A D A »  56 — M á la g a
Gran surtido en jamoiíes, 
salcMclioneŝ quosos 
tecaa del reino y extranje-¡ 
ros; licoresjcliainpagne y vi-! 
nos de las mejores marcas.
ACEITE DE OLIVA primeria calidad;
á 14 pesetas arrobai-rrServii 




mmmOsé; en L iagu n illas , 30  ̂se vende el carbí a4 preales, Idem de 2 .*á aá,<—Estos- precios iO.-aO, LA G U N IL iL tA S ^ ncjné( 1 .* á ridq̂ en do-
P E T É O L E O  SAÍÍSOIÍ
Para oonseryar la
O a f é  37* B e s t a i o x a n t
M A R Q U S Z  O A ÍL IZ  
M a s a  d e i l ip o x is tM a e lá a u l^ ^
Cubiertos de dos imsetiu hfuiladas cinoo 1
, primitivo colorsi se 
.ner siémpre^bbig^^ 
usodiario^el
eza del cabello, para evitar sn caída y devolverle el 
Vuelto cano, jpara hsoer desapáréoer la caspa y mantor 
ñero cabelludo, no hay otra 009a cqmfi el
k fabriMítogó^OI THERS.—Pedidlo en tóde» las peridmbífa^ y“dlK)* 
as irasco pequeño y ñ el grande. í
DQ-ia tarde.>-Peitree 'peselás; eo adelante á 
A d i^o , Maoarránes á la Na-to^s horas,
poUtaoa.—Variación en el pkto del diá:-^
Viqos. de ias mejores 1 marcas oonocidaay | , ■y 't
prjrmuvo |k>lera de Montilk.r^Aen#rdienT , .
tes de Gazall^ Ruto y Yunquera.-^ariedad Qúintal^neto. . 
en exquisitos lícorés.-^Servíóio A domiéllio. Mhdfo' qtíiñtal J
El juez municipal de Santo Domln^ hi 
participado á esta Delegación el f ^ ^ i  
miento del pensionista del Estado dormían 
tonio García Guerrero. ’
Eahrada por calle de San Tehno (patio Arróbe t 
dolaParra.) [-
S e r v le lo  á d o m le i l le  ! -r---íii’ í
DEPOSITO DÉ OWbOU VHGETAL Ofeli , 
i l*Feeicíei ái> d á it iíe lífo
A :pláS.í6,75!
loeíi Kwb; quintal neto:
A k ' » 1,75
C e llo  . q p á ' j d n - " ¡ T ' é á i i É i b ' '
..i5(7S
Se garantiza peso y calidad de los artículos.
Cuaiquiérapuede fabricar Aguado Golo 
nia, y en Éspañabay tantas como perfume­
rías y péiuquerías; éntre todas juntas no 
venden la mitád que ORi Ve ; ¿Por qué?
A l ie n to  fé t id o  d e s a p á v e o e  uñan­
d o  e l  Z A H N G I^  CO TIli.I¡«A .
N o ta b le s  e fe o t^ s
El mareo de mar, la dilatáoión del estó­
mago, Vómitos, pirosis, acedías, aguas de 
boca,/diarreas, disenterías y pesadez gás 
trica,se curan con el ELIXIR ESTOMACAI 
DE SAIZ DE CARLOS.
N ú m .  7 0 5 4
Prenüado en el sorteo del 31 de Mâ yo en 
la Droguería Modelo.
, P a r a  c u ra r  la  to s  F e r in a  6  C on ­
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11
F erob on o -U azay  véase en 4.* plana.
señor áoú Nieblas Gárréra SánSÍiéis ébúelo 
de los cónyuges, y la señora de Paródy ma­
dre del núvió, actuando de testigos ios se­
ñores-;D. Eutasquio de los Ríos Zarzosa, 
don Isidro García, don Enrique Bresca 
Navarro y don i(osé Serrano Ruano.
En representación del pader civil autori­
zó el acto eljovenletr^p, don Agustín De- 
uis Sola, asistiendo al mismo gran núméro 
de anúgqSi j :  paripntea,de,lps desposados.
Es!tqa».iá ¡qqieues, dcapanios todo género 
dp venturas, marcharon en ei correô  
maíkúa para SeyiLa y Granada.
R o s a r ip  Soler.-§¿^pñP3,eptra entre 
nosotros» ^uéfltra p^sana ia apíaudida ti­
ple del teatro de la Zarzuela de Madrid, 
Rosario Si^rk iDejMálB^a marchará, con 
objeto 1̂  descansar jde sus tareas artísticas, 
á $j^_,R(d)£ Í̂ián y Bibar.
O e íb n e ló n .—Ha fallecido eu esta ca 
pital el señor dpn; Diego ^Borrego García, 
nuMutendente militar pomísario de Guerra 
de prímeracláSé rétírá^
Reé^a nupstrp pésanje la lápjiRa» 
N tá trlib on io .—Han contraído matri 
m<Mnp |a señorita Josei  ̂Pérez Arroyo y el 
joven don Antonio García Lozano.
Sea enhorabuena.
^I^i^xalp á lo o  pbreros.-kMañana
ee reunirá la dirección del Patronato Lo- 
ring para estudiar |aa, solicitudes presenta­
das aspirando á.los premios instituidos pa­
ra o;̂ pÍr,<|sÍ4uíiUz^^
A u to p s ia .—Ayer por la mañanace-Ie 
practicó la autoppja id.cadáver del joveq 
Joaquín Vázquez Garrido que días págíidos
H ijo s  d e  J o s é  M a r ía  P r o lo n g o
Salchichón dé Málága, 18 reales libra 
Carnicera.—Idem de Vich, 22.—Idem de 
Génova, 20.-rTocmo salado, 6 1x2.—Idem 
añejo, 8 r-CostilÍa añeja, 8.—Huesos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10.-rChorizos, especial 
de la casa, 16.—̂ AZádura de cerdo, 6,—Bu- 
ding-de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en
ims y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
Para comprar Carbones baratos dirigir^ 
se al establecimiento L A PALMA, Plaza dé' 
Teatro, 31. •
HOSPITAL PARA ANIMALAS
Una sociedad de indios ricos y caiit^tj- 
vos construyó hace trece años, en las ieér- 
canías de la estación de Sodepur, á unos 
diez y, sej§ hilpmetros.de C^  ̂
pitál ó ásiío para ̂ toda cl'áie ááv anin)i4éá i 
enfermos. . , ¡
En sús cómienzós u^úié liizíó̂  ̂
extravagante refugió, pero ya ba álcaúz4dol 
mucha popularidad, como lo prúéban los;sir.s
' D^igé fa injstitución pn iíidMduo ^íáp- 
tico en achaques de animales y én acháquéé;’ 
admiñistrqtivos, á ííuyas órdenes figuraíí; 
80 dependientes y lin veterinario'. 'Ultinjáf 
mente los asílalos eran 973 animales abán̂ l 
donados ó enfermos, entre los que se coü4| 
taJjan 129 toEDS, 307 vacas, 171 novillos 
chotos, 72 cájiallos, 13 búfalos, 69 cabezal- 
de ganado lapár, 15 ¿abras, 141 palomás;; 
44 gallos y gallihas, cuatro gatos, tres bu| 
rros y cinco perros.
La gente del país cohtribuye con sus db| 
nativos al sostenimiento del asilo, y con; 
motivo de algunas fiestas lOB indígena^ 
acuden á él á visitar y agasajar á íos irra­
cionales que allí se cobijan. >r
IfÉRROQuitiA-BiSlERI ' C O N SP U rTO ^ IíQ ' Y  C A S A , D E  S A L .13D
Guraci<5n de las eRf̂ rmedadas-ppp los agentép físicos coütáiidP Cón insta- 
k- laciones que llenan todas las exigenteiáé dé la’ciencia moderna.




Ta-pia>. Neomoterapia, ê %r—Operaciones, Matriz, PecBo, Sjstema neryióso, 
Enferniedádes yotíéroa?, etc.; étc.—Análisis quí­
micos y rpioroseó^cos.-^ílCcopópÍdBento de
BWRA«$-JJ(55: ; ,C O N ^ 1í T A ' ' - - 
Cbinsnlta g e n é r s l,  db 1  á 4<-CursoiobimB,'’.db 1 0  á 1 1  y  dÍ0^^á( 5  
CdusiH lá  éoodÓmiDn p a ra  ob!íéÓro#dd^lO  á ll i l
t o r U i j o s ,  d o
-vx,. i.
de Mesa
C i E R V E G É ' É i A  H I S P A N O ^ A L E M A N A
Itil/iSMÁSYDmiAŜ L
IL«
0EPÓ8IT0; A.ñOLANOO. BARCELONA |
BAJADA S»MI8UCl.,J, j|
' J títtE 'VA,, .
EépíesentaCión éxoluSiVd ̂ depósito a i por miayor y emboteíladb espéfeial á doniicilic) dé lá  >
Rica Cerveza PItSEM TOSAR del PüSrtlt drSíá, María
Venta al grifo dé ,1a Cerveza estilo Muijioh. de..Hij^s de O. Mahóu, de'Madrid.. 




A p ed l^ á d a s
E113 de Abril de 1904 se presentó el de­
mente Francisco Camuñas Vargas enlachq- 
za que en el sitiq, conocido por Boíoi-
rros del término de esta capital habi^ r̂Juan 
Suárez Cañete. lí’
Los chicos de este se asustaronjilon la 
presencia del loco y el padre no ei^ontró 
otros medios de alejarlo que tirarle l^árias 
piedras, una de las cuales fracturó uij bra-
sión corróccional. t ” '
ALMACENES de TEGIDOS
DE
i-; :  F E I - I X  S A E N Z :  = ;
Por haber comprado gran­
des partijlas en saldo, oiré- 
ee esta casa extenso y va­
riado surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batistaŝ  
Céflrosjgásas y otros artícu­
los á pTecios ventajosos.
áMÉÉÉSiSd
: OS CON SODA
N xJ ; E ' V A . ' -•
riMaai.—
CQRR̂  VIEJO, námeró 1.—Esquina á Molina Lario
G r a n  e x j ^ i t d e d u p l a '  d e  í á e é l t e  d e  V a ^ a ^  
a l  N a t u p a l ,  j P a a t e t t P i z a d s í  y  F a t e M l i z a d a ^  
M a i i t é ó a  f r e s c a  d e l  d ^ a 9 C ^ m a V  
d e s c r e m a d a  y  X ^ e c l l e  d e  C a t i r a  F s t e M Ü l z a d a .
S £  R fiF A R lÍJ E  Á  D O M IC IL IO  P O R  M Á :S rA N A  Y* T A R D E
Líneas tfe Vapares CofiiQs
m iD A S  FIJAS
®®̂  ̂ I y jldttardó Rubio Molina por
ipf-
p, im portá i& oiá
juicios mas Se célebraron en 
sección, uno contra Antonio Lozano 
ĵ or hurto y otro contra Feíü Mufioz*i
dftMAUtaA
' G E É V E C E E I A  D E L  O O M E R c K ) '
D E P Ó S IT O  D E  N I É V E  D E  S I E R R A  N E V A D A
 ̂ ir»T=? rj A, SJJ IZA.Í




que es calv-̂  V , , 4 *.
niie OI''* 5 se le cae el oabéllo op ¿»ux-
..-.lére. (yóas© el anuncio en 4.* plana.)
D e  in te ré s
El Sommieiis «Ideal» es lo más cómodo y | 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
delito.
Ambos earecieron por completo de 
res. ; '
S e& a la in lén io
Aun no se ha fijado el cuadro.
,■ i i“ . .... . ..........................
t '
Él vapor Lrásatlántico francés
ÁLGERIÉ
saldrá él 14 de Junio para Santos, Montevi­
deo y Buenos-Aires, directo.
El vapor fránoés ,
EM IR
saldrá el 14 del actual para MeIilla,Nemonrs, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Oette,
De la procela
l > e B d e S c n a i o J  á n  ih
Tunea, Palermo, Oonstántinopla, Odessa, 
Alejandría y para todos los puertos de AT-
"  Br. Director de Eí. Porufá;
, Muy señor nuestro: En la carta qi 
I presidenle de ésta Liga de Defensa, don
El vapor trasatlánticb francés
Niv é r n a is
.̂̂ 1 [saldrá el ¿8 dexlnnlo para Rio Jaseiro> San* 
á-1 tos, Montevideo y Buenos Airbs. f
i r i É D s t a é i c G i m i e M t o  d e  T e J
' da ANTOmO SAÉNZ AÍFABO
Gfi^des existencias «a  novedades dé^émporada y dóTeccionofi' tfd' 
gran fantasía á precios b î'^tísimos.
qksift ifo Compaáia^ l
Soetido preciosp en.gasds de;;seda para vendos, de gran frusto; 
raq variada^ m  gafas caladas, planeas, CjC,u4p-á y  .de cufíxtea, pítiués 
IdhCps jr cóldr y otros innumerables artículos dp fantasíií. ’ ’ 
Mantones dé crespón lisos y bordados délá' ohíná eñ toda su cscáiu.
,y©ni'Miíí;‘_áíV'é̂ ^
TELEGRftlIAS
y  n o t i c i a s  d e  a n o c h e
QóméA
P r ó r r o g a .—El juez de instrucción de  ̂ „ _______, ____
Ronda . ̂ on Juan Bonilla, ha solicitado I ibón Medina Martínez, dirigió á usted qli;| 
una.prórroga eu la licencia que disfruta, ide  AfirilliltimO y  VJÓ la luz pública 
D en u n ela . - Ha¿sido.denunciado á la I valiente péiriódieo de . de jiayo Bigippi| ,̂ 
aic%ldiq,j4ejjIlstepona el vecino José Lópjz I corporación se ocuparía ̂ úpy
Villar, por roturar como una media fanegal ̂  ñreve dé déñiostrar la inexactitud 1 r -í-+ * «
de tprreno de una vía pecuaria que atravié- jTú® según costütílbre incórré el muüicíp^l | i*iOS*’Cb'’iiO
’ *■ -  •”  , I  de É̂ ta villa al verse obligado á darinfprf ' ' ‘ ‘sa por la Loma del Cerrijlar.
In fr a e e ló n .—Los vecinos de Campi­
llos Antonio Oimp Aviles y Antonio To­
rres Rengelban sido denunciados al Juaga­
do municipal de Teba por infringir la ley 
de caza.
C o r r e r  la  p ó lv o ra .—En Igualeja 
ha sido deteni/io^Juan GuerrerO; deja Cruz 
por’disparar dos tiros al aire,á ías altas ho­
ras dp la UQche,
D e s e a  'áparécl'da3.*-^n término de 
Alhama (Gf&nada) han aparecido las tres
mes á la superioridad en cierta clase de ] 
asuntos, cuando ésta así se lo exige.
, PuesMeht además délo dicho porélíc 
tkdo Señor Medina relativo á su cuoticé 
consumos, preguntamos: ¿De dónde hUiSjsj 
el señor alcalde que no esj cierto io e x p ^ r j  
to por numerosos cqntrÉixyentes, en B 
licitud que tienen presentada, y  pendi^t^J 
de resolución en la Administración 
cienda.de la proVineia^ vtjaceroa ijel aó^pd^i 
é: injusto reparto de consumos? ¿Ha sidĵ J 
con objeto de impugnar, nuestra recjpnár
jéll^iúlñs i)áefliicafl para bolelfas
Fábrica' 4<|‘ ELOY ORDONEZ— Callé ¿tí
líutmoés PÚB». IT. _____________ . • .. .
M O m A  y  F A f n t l C I l
-M'
N .  t f i á N O U E L ( »
F U J iR T A  D jÉ L  M a r  a  y
Y  PLA¿A. DE LA.ALMONDIGA 
, • B t A X , j ( i é A
p «É » f lt f í ‘̂ ü>W.disparindsse ™  ti™ s T e ! | I ^ o r f a c i ó ^  « ' d e  P r 0gks jn
lasieúizqmerda, Jrra Tejea, áitn vecino de Sedélla. I nuestra opinión que el señor.
T 6legrá in ,«tg  d e te n ld e s t—Por Ig-1 R iñ a .—En la Cbloniá de Han Pedro A l-1 Ajarse múy mucho en los. documcntqs qué j . Espeeíficos naciOBa'
llorarse loq domicilios de los destinatarios jc¿Qtjy.a y’por cuestiones del trabajo se en-1 Autoriza desmintiendo denupias quépor’|ÉS/yf,§xtrARS^Í’OS* 
se enciicútrandetenidoq en Ja Central de j giéfetíSión que terminó en riña I ®iá Teracidad no dejan lugar' á dudas ants
Rafael Guerrero Martin y|»^4ie y que en,../alguna pcasión,pudieran
___________ . ..... I proporcionarle algún disgusto o contjpa
pnFftiA»=P« Rafael;-, dé Coínvi -Bl primero agredió al segundo con una‘jtÍ®mpo inevitable, lo cual sentiríamos per* 
psrdr Antóüio GOjU2á][6z> ¿6 X¡6tt6, p£ûd> l^errEnyíeiita'i c&usándolE'̂ tina li6rídE antes de desvirtuar los nechos y des-
Hela; de Córdoba, para D'qmngo Ambrosio; j cabeza que le fué curada por el médico del I mentir la verdad, entendemos que debe ce­
de Barcelona, paéa‘"Gárcía Mmacéutico; [pueblo. . | der su puesto á quien lo desempeñe con
j ’paráPdii AlírárézFáé New[ El ág
, lJ.pr-T'>TV';n-'-7.,^.rr-r:-T|T........
D e l  E x f e n m f e r o '
2 Junio 1905. 
D e  R o m a  j
Dicen de Roma que el Papa ha recibido 
en audí^cia al obispo de Túy.
/«IVA AVi >■•«1 IJ'aI'aIvvBícese que el* pintor' Fdlchi,'-' seductor' 
de la hija de D. Carlos, intétító súicidarse, 
hallándose en gr^ve estado; ’ '■
. t i -■' ’i'í.
’ I A  las nueve Mr. Loubet ÉÓ.á buscar al 
rey ¡aJ . Quaí d.’Orsay para acompañarlo á 
Bainl Cyr* . .
:|a estación de ios InV^hdos tonjáron 
el tren, arribando felizme^te. á lá dé Saint 
Cyr, donde esperaban él pféi é̂cto dé 'Sqinp' 
et Oise, el general cómandáj^ó del Jde'pat-' 
tamento, el alcalde, el Ayuntkmienlb y el 
director dé-losi Caminos de ¿ierro.
se refieren á dóé 
Barcelona por lar
ca,rtjas cuyos contéxíos 
envíos de'bpn '̂ásídesde 
vía Cerbére  ̂ ’ " '
El obrero qu€̂ lira recibió ighcSaba lo que 
contenían; > <' > - - - >
~ CompiirhébaBe qúe el atentado se pteparó 
en Barcelona. ,
H  . - 5do S a n  Fetersburjero  
- ¡Se’ fldriertfê  elocuente' qúq el
puébjp íipetecelap,az. ,
') j (Gí’aeu. muchos, que la cuestión,pé^áí SP"i 
imetida á IbS cuerpos consultivos del ipipé'* 
íiíb.' ''-.í
• Farece ¡|ué el ijpkádó̂  ̂c
ioficláles prisionero^, idéntiebs hofibreslqú'é,
'adós reMidoé’ en Poft Arthür.’ ' j.w <,
I  ̂i-Hkas' pérdidas japonesas en ida 
mavhl fueron 113 muertos y 424 he¡5idó®5 ‘̂ í 
I' a r. •. -DíéVcTlEáSígeít».-'*/?, íife-íjl.ilirí 
'I E l pultán rechaza de! antemaim,r{|̂ <ĵ b't. 
^éjsicion®® francesa^ y ajemanasi ,
, '-«LéíF ígárm :;:»;.:,^
I ./; îqe este periódico que.ademds dPí'Ferraz 
Bi^ bnscadqPiP^^®®libertarios,, '-
. Poco antes de Jas'di.ez llegaron'l¿kéótíux'\ Pé¿ "■ 
ionistas ála Escuplji Éspécial MiJ^ar,sieH *' ' 
dp recibidos por el general jefe dé la Acadé
mía.,
a resor quedó detenido y consignado 
en la «cárcel.
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
de Don Benito _
York, para Alerico; de Bohadilla, para Re 
medios Valíante; de Casetas, para Amelia 
Marquesa Valdas; de Escalona, para Morá- 
leq;̂  d^ Pupnte Genil, para Rafael Gomsáles 
Aúá^á.
De Almería j ^ a  Rafael Coronado; de Va­
lencia, para CKstrof áéEarís, -para Kulft; 
de Barcelona, para Francisco Calvo, Alar* 
con' LtijanV3; de áeVilla,' para Andrés Viíle- 
las; de Madrid, para Rosa Vil^ de id., pa­
ra Ales8itt’d5e'’̂ dfafl5ü; de AticánleT para
ra Albmo García; de^Bgrcelona, para Cal- 
^ vo Gómez; de Olot, para Cavas; de Barce-.
loná, .paiAMariano Ollveírd; de ffvParp - ! 4 ios funerales de Silvela
Francisco Toret; de Almería, para Juan Je-[f® ‘ ®'.?'.®® j  1 ®“ ®̂<
rÓBimo Cruz; de Madrid, park Remigio Ma-M® ®-®«®“  en señal de duelo.
 ̂ '
C S ^ lS s  DérítsF; -ULEÍi la Cífbica Den- 
-taF';d&la Beneficencia Municipal, estableci­
da en la calle de Siete Revueltas número 1, 
se Jhnn - practicado -141 curaciones y opera- 
cíOhéB4iumte el nmade Mayo. '
<|aéjíai|I.^Nos (tiobhVáriósVécíñós dé 
la cáJle Herrería del Rey, por la entrada de 
Puerta del Mar, que én- dic¿a vía pública 
se qitimn casi todas las boches ■ á i 2  ̂
un^Svyeinte mujeres á? echar^hété^-f|
más acierto y no caprichosamente como el 
lo hace. ¿Cree acaso S. S. que los alcaldes 
pueden serlo asi por puro y mero capricho 
en cuyo concepto aceptó ese bargo,“según 
confesión propia? ¿De dónde . dej|ufw,in8ted 
qüe los propietarios de gaifados y'gánade-| 
ros de esta villa qpe reclamaron sus atro-Se reunió á lás tres y media hajo la pre ______  ̂ ______
sídenqi^'del ̂ .^ tie trez  Bueno,aprobando [ pyxados derechos ante la- JeMurai de-Mon- 
1 de la provincia, son unos alborotadores
7, 14,
el acta dé la ántérior sesión.
Acordó reunirse los días “8, 5, 6 
15, 16, 19, 20, 21, 26, 27 y. 28.
Por unanimidad se decidió enviar tele­
gramas al embajador españól en París se­
ñor León y Castillo y á la mayordomía de 
Palacio protestando contra el atentado de 
la Gran Opera.
Después de acordar que una comisión
se levantó
G o b i e r a o  m i l i t a F
Servicio de la plaza para mañana; 
Far̂ t̂ a* Los cuerpos de la guarnición .
1 y -prorisiones; Extremadurayi
primé?/.Cf^án,,
Talls^mla Comisión mixta, tres sargen- j 
tos de^"fetremadura.
capitaneados por un descontento concejal 
del Ayuntamiento? ¿Dq qué registró'ha co­
legido que don Salvador' y  don Rafa^ Nú-1 
fiez del Valle sólo poseen ganadoAútiar en I 
número de 4 cabezas cadá lino, siéndo pú­
blico y notorio que el de su propiedad es | 
vacuno y yegual? f c v ' .
El obraras! con.unpueblohumiUado porl 
la fuerza del imperante oaolquismo^OS'uní 
error, una gran equivocación que en »H‘día j 
yfsin género alguno, de dudas recogerá sus [ 
frutos, pues-dice un adagio que «no hay ] 
deuda que no se pague».» 
tBasta porhoyj.Sr..Pirector, y. hastí»otra| 
queda suyo aftmo. ,s.-,s* q.;8..m. b.T*iPor laj
Liga de Defensa, ^
éI £ ^ c í b , ' iM
' m A íLá c A a
- Ferretería y hî iRa: 
mientas. — ME^spaU* 
dad én batería ce­
cina á precios éoond* 
míeos.
Vi8Í¿¡d esta'laiM 
y  os coflvefli^réR
¿Qilffiii irar lis fita jiaidicas?





porJO'nqUe Bamamoé i í  aten
coñW|Hmda‘é»í #
, ......... .lálálo; c'onseht-ír úu esc
dálo dentro de su domicilio han sido -
,Igt
bnce|íiíÉ®í'r^ll>^P'ra Málaga ál 
ilélor méáíé<?%e* segunda clase don 
Pérez Llansó. 
ente le-ha sido concedido al capi- 
rtilleiaa ,dou Lucas Massot Mata-
M ü E O -  Y  “S ; á É N Z
NOSIGIAB oa 1a FBBNS. MÉmOÁ " 
(fáí^noTo î érÓdlco «'Progifeso Médico s'ÚeVista 
Ugdar* ylfiíeidiĉ a práofaca. gue' sa JpubUt̂ a en
__  slona.refwre en un potable artículo. tituJadoI.a
Mweriia tsrapóatloa, algunos deíoa jiulcios. da 
clacaeionesy eertiScadoa importantfsimQS de rar,os 
UaBtradoa dootóres acerca del empleo del medica- 
manto EaanoZel» en el tratamiento de las fiebres 
ipalddioas. intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
le f
tb%n
etcétera, ijrvba dado reSurtadosInmenm)^. -; ; ^
.vaírríax'
dsdP el.gF»anofol«-di






F A B R IC  AHí3NEí3S '
D S  A L iC O H O L  ̂ ÍN IU O
Venden.olde gigredoepgra quemar, coc 
tbdos los derechos pagados áPtap. 24 la 
arroba de 16 2x3 Utros.
Por hectolitros á Ptas., 138,los 100 litros. 
Eeentorio: A i«aaedárrá|~M áj
Una compañía con bandera ym'Úsica irii 
hut^ I9S honores. , . ,
: : El general Mar/cot háce la preseútacióxi 
dejos profesores^ epseña las deppdencias 
j ;  explica la histqriá de la Casa;- que fúé' 
fúqdufia ppr Mme. Maintenon ^aya edufe^r' 




minandOiCl acto con u]u carrouaei p9;r- 
,cuela de aplicaición dé caballería defsáú-^ 
mer, ai troteé : ' t'n
A l médiq día se sirvió almüefzq eb 
uno dé los Salones 'dé la Escuela. , ' v ^
íA  las dos dé la tarde Mr.'Lou¿et; dóú 
fonso y la comitiva dirigiéró'tisé 'en*
si i t   l  ía E e i l ü^,sien- sÚ'lnocelcÍA marS^^„ ----- --------------, ------- 1 J . t
! l i e ,  p o v i i p ^
ajes á Versalles, hacieudol loB,í¿oú’órBp 
él mmi^tro d® lí^r-bccmpde Ja reoepcién , 
pública, el subsecretario de Bellas; Artes y 
eí Ayuntamiento.  ̂  ̂ , '
^Después de visitéi; détebidamebtael'pála-!: 
^ój' tomaron de núevo fo® ®®®¿®£y racá* 
rriéron el 'grande y ul'jpéqueño Triandíi;’ 
paseando durante la r^  tiempo'pó|/el ,Pa|:f 
lue, donde contémplárón É 8’é:^sttéoB jÜe* 
l^s de aguas. , ’ ?
^vpetuviéronse loé exjiedícionáriqs. en el 
p;¿b®llón francés, sirviéndoseles’'UD|iÚplén-
, ^ÍMiíó'Í9üñf^>r 
Do, L a e J a M k ,
^Lá inmensa mfáyoríá ot' ios “Vecinos le- 
córrieron las calles éú á¿t||iídaffad4,' 
«rigiéndose ál Ayuntainiefítol ^
haciendo taoibién lb̂  «misáLdfúd|i 
i}istr^iónide cónsumds,' 
lia documentación íyi ouant 
¡enella.^, ,
iddciendose desgracias 
I ‘A ’ îltirás 'penas. J¿ 
mblto; '  ̂ ^
: El ínotíin' * ha'‘óI 










} La:VueÍta á PariS;sé'eÍ6étuó ¿LííÍIbí "pár-' 
|ie de Saint Cloú^^y'el Bosque^w Bólú^|
'i íi
I en •!---- - __uo objeto .fle mi ----
Montalván JT̂ ledo), 8 de Novieijibr





f Sê tbOoBhtra en toj(hjíi|íís ¿uj||î .;fai;inafila»
En el primero g® los 
^^sar por'c^^itid,’̂  .qué^e 
m Aéreo-tílub, los socios. ddf ibÍBÍQ| iolta- 
î bn los globos dispue^os jde^a/^iút^o, cu­
ya ascensión, presenció el WEfLv . 
i ÍJa la regia
i(^mitiva, se llevó a c^,*jcoi^j||a^iftnte ani-





I ¡UlÉM ^ÍéÜÍsí Vv-
E l  3?opia.isL2í DOS EDICIONES DIARIAS
P a b lo  I g l e s i a sSegún se dice, Picovett confesó á las
^ ^ s  que Se dedica á construir bota-j El jefe dé los socialistas visitó á Besada 
||é|p|B̂ abdo que. confeccionó ¡las liaUa-!' -para denunciarlíi; ^  en algunos pueíiloff 
'É;|fi|apntsña de poli, que resuújau. dqlü,provincia de .Tplfdo .Iqs obrerps aso;- 
á. las lanzadas ep París y Barbé- ciados jo p  objetó de coacciones por parté
deia guairdia Civil. í '
R e o a ú d a e ló n
m
r J-Los restantes detenidos continúan in­
ios.. . ___
ppliranvía eléctrico atrepelló y destro- 
 ̂ pllp niño en, ,la calle de Montaciér.
La; recaudación pór todos conceptos en 
Ma>o auiuentó pesetas ,5¿894,7dí,cóp^pacan 
él público apedreó el veijícütó. i tiyamente cóú iguaLpéfíodo (te M S  ‘ ^
ías^ intentaten ápacígi3# los 1, Lan rentes que ^ c ie ro n  teayor aumeu, 
peropér el contrérití érluniúltó tpiuerontintete Y




los proyectiles atraYesó el brazo 
[uiilpite.
tetenaciones atrajeron más fuerza
’)ó cTMn|s dW9P9te ’ "
l'adiór' niê ^̂  r()tüpddteénte que 
.  ̂ ; Sé fraguará éú ,BapcéJon'a'p̂ ;
:ios.auatquiste^pte|j^c^^ ep̂^
8c#ibienii.cqnQcid’ps y nftíiúec^itan
tirso éstraño para realizar un pían. 
[^Han ingresado ente cárcel tres de los; 
Vaiiíirqxdsías'détebteosi^ ' ' -í i
J i^ó  él'íibertiipo dé-1
ijifeéb'Mwéuv' . j
I éĵ .3uez>,̂ y i,clwjefé»,da ,pqlicía 
(Ts’evitar que babíarai Qon n.adíé* 
[límediataménlq faé/encarcetedOí - < ■ . 
Según se afirma, de sus deelaraciones 
láúcese qUé eStá cómplicado éU el, at^taT; 
Je,Pa;^s.
[La policía sigue practi(^5jdg¡i^j|vM géfe
Xra Alegpía
y tienda , de vinoís de .Ci­
priano Martínez.,- : ' ■’ .. ■ *
ció áteUiste y cubietteg ̂ esdé.^
Á  idii r̂lo te Genovega , á peseteii;
d,bCl:raci<te.
[ estaicaga^ cómeireie bien y bebe-
.reuY
te Átegrígl-¿Ca|(ás Quémadas,;!^,»
, ticular amigó, el jefe de Reparaciones del 
Cuerpo de Telégrafos de esta Gentralj don 
jManuel  ̂ pbteíúdó, la,n9teid®i'^í'^^^í^^Ífií^
te éú los etepenes celebradas boy pura eí 
ingrése ett ía  ̂Npmal. • ’
■' R€>yrerta.--En él cámido de Casáber- 
meja se suscitó anoche nna reyerta entre 
tesé^RomerOy í!rutps y  jElé|ael Rejrrocal, 
pausando éste á aquél una berifia leve en la 
teapp, derecha.
dp; aú^ibadó pn te 4® spep-; 
iTo dél distrito, 8é,Ie |ra8la|ó á sp jdómici- 
liO.-' '
'̂ Êl agresor emprendió la fuga, 
R sp ee táeu | ,o  v e r g o n z o s o .—Las, 
p^opasque á lá^dúsiiymedié dente ;mé« 
dfügáda de hoy sé encontraban eu la plaza 
de la Constitución preséuói§rote..uu esppfc- 
tácülp^yergonzpso.' ■ : ̂ ■
Unos cuantos jóyenes, ún tarpo alegrss» 
diicptten ¿calorada y rjaidp|amént§, (ipMo 
teeiijp .líaru qup im¿ pareja dp, vigilancia y 
un preferénte les encáreblei^an úó albprój- 
taran, ■> ’
LoSi jóvenes insultaron á los guardias, se
Hotel Inglés.—Don Antonio Rendicho, 
Di Luis Bren. D. Manuel Frutos y D. Tadeo 
Soler y familia-
I s p e c t á c u l o s  p á b i t e o »
Cutis limpio: antiséptico poderoso que hácé desaparecer el pafio, espi- 
T  /--V - r ^  A uillas, pecas, dando blancura natuwdi— Pídasa las
C m T   ̂ a  * Perfumerías.—Por mayor: Drognería Universal. ,
T e a t r o  G e r v a n t e s
negatrón á quq;los,,cachearan y se reaisbe- 
ron á ir á. te* insE^Ccíóp por
todo 16 cugl se prótóóvió un fenomenal es-
J el dómicilip, dé S'éirra fueron fifMlIdílS 
Lortantes esbritoáv tená-clayej libros é 
jítrueciones páte cárgar bombas, 
|Coati^^ios';registros’domiciliark».' 
‘sibére qtíe uno dé los dteebidbs en' Pa-*' 
ifiiúlo en BarcelpnáéúandO'ehteténtádó 
JÜcéo y dé la calle dé Cambios Nuevoé. 
|iPpr iniciativa dé presagiosos elemén- 
lefiñésé éste noche la cóiofiiâ f̂î  ̂




A última hora se reunieron Yárips minis-̂  
18,en láj^regii^éncig, paré, 'trá^é’de  ̂
ííento refpíúbipñario des'cubiértó por laB 
itoridades dé Báícélcúia- ' í í • 
Ala salida- los ministros Se 'méStráro 
lervadísimósi - ■ ' - ' -
R e e lo o o io n
Han sido teelegjLáos los jueces munierpa- 
de Madrid.' ' ■ in-N ' , '
Notljslas; á e é i l ie n t id a e  
Villaverde y Besada niegán "él .rumor dé 
segundo ateútado cqntra d®® Alfonso^ 
como el ásesináto dei czar de Rusia, no- 
itó ambas pub|ic¿das por algunos perió-
«L a  ' 1
Ajuicio de estie periódico,- el atentado de 
se debe á afeuérdoS del comité intér- 
ional.
E l  M e re d e p o
en qué Maura heredará á Silve- 
:®*tefiirebción de' t e  políteba édnsb|y¿'
i Pop .úlpnip montarpn en un cqche y desr 
íQuercls llbtm á vu^<w niños dití jos , aparecíecoñ de l a  plaza,: dejando-búrlados
vite sefnmi,?ntpB de la -dcnticlén, que < ;« tañía á ios guardias riue nada hicieron rara sev hecúencia le acusan stf iúüerte? da .r|ate8«imr(üas, que naua mexeron para#q^
; LA DENTICí n a 'L(;0U1D*'^^G^ - i respatados
■Prebjó;dél frasco i'peseta $0 cénSimes 
D«gteitp¡.Céptral, Farnwd TérBloa
wm., 3. esquina á Fuerte Mátóita. ' '
----L------ ,g|áíir- '̂ '
De ser pobres obreros,áya hubiete® ®cu- 
I rrido las cosas de Ótro hiodÓ.
a í I o é r í í l R
Í1 obispo dé SiÓn' a^hifstró“dyér el Vi'á- 
i D, Juan Pablo Nieisa, arcipreste de
tey capellán de^ltenite,te¿P¿te®*®?^i^ 
tetermo c<)htiñúa;‘gtefé. ’
Máás’d 'iÉ ^ ü d lo á  -1̂
Se han comentado 'bastante lás declara 
9tfs*déPgbb6rn¿dorte'lbSpe¥iodísteé*réi(’- 
á que se teñía notiéiá <lé qUé los ele- 
mlos avanzados de Barcelona ptepatebán 
iatentado contra el rey, después de véri- 
ído el cuál, ■ reálizáríán un 'móyrmiéntó 
fólucionario.
Dijo también el gobernador (que frustra-- 
lel golpe se adppteróñ enérgteas medidas 
lí lograr que el plan abortará. 
Cont®tet9Cl0l®9J3
F4S]|ej08 d e  l a  T p ln id a d . — Una
comiéiúií; de la Junta de feétejos del barrio 
¿e la Trinidad ha visitado al teniente alcal- 
i de del distrito, D. José Sáeúz Sáenz, para 
¡ hacerle présente que ha quedado constituir
VéioHctoco saUeroa ayer paíi se muestra^ padecida
aon « a t t a  OaelaDarto y aua hij.a Delo- ' í  ÍM
aeaéda^ah - .̂ í  ^  . , a b o rtó  sMo
Para Seailla, doo AoloSid .¡Rosado Cla-::iáiento-de láyudar en íoa^® '“ “^  , 
v e r o . \  |p(jslhle. '
7®te^^E?g'títenadá;'don JÓsé̂  Ĉ ^̂  La Juntaba acordado celebrar uñá ré-
bez.: ; ■ ; í/ V juñipn i^traórdinaria eilunes próximo á las
í i-^Para Tolox, don JosAUraná y -su hija ocho de su; noche, en la calle del Tijro, nú- 
Rate^la. núero ti ;te cual será presidida por el señor
•^Bn él de la una y quiñeé 'regresó’ de ; Tenienteálcáldé, que se ha ofrecido á ello 
Madrid don Alejo Lópíeáü- ' ! con el máyór gusto. i
De Alora, don AléjaúdrÓ Conten f -^TÓdÓAlós señores ci^istés ,gue qúiéí:
— En eidelas dos y treteta fó^te'éateb dó ' raíí-tbüiar parte en í las Carreras’ (jue |está 
Auteduéra él director de te étepresa dé organizando la Junta- dé festejos, púldeñ 
tr¿nvias don Pedro Huard,, y ,el iproféSoy, pasacS la secretaría de dicha Junta, 
Yeteribarip doii josé AlvarezfPérezi  ̂ ¡ caite dei<Tte®> ®^útl' 1.
Dé,Rpn|a, Anteñio de Tprres Rin] -r-Se éonvpcaíiá todos ios seflorés que 
vera. • • ' , (pertenecen á la Junta de festejos de 1a Tri-
— En el de las trési y quince^ mprcharón nidad paúmque asistan mañana sábááo,v á. 
ái Mádrid^iieí; coroné! del Regimiento de las núevé de la noelie, á la reunión que se 
Borbón don Juan 2Jfibi® é hijo, eL comer- ba de celebrar, por acuerdo dé la Presidéh- 
ciánte dé esta- plaza dén Praneisep Masó- ci¿v en. la cálle "del Tiro, númi 1, párá trar 
Torruella con su |j:ijo doii Estebáñ, dófiá Háif del ipayor explendor de ciertos números 
Joaquina Alpañés 'viu% (ie Lxiqué, doña ^  losfestéjos. i  ? ;
Rosario de la Junqúeifá y,para asuntos pro- Maíagá $ Junio de j9Q5^—El Secretario,
fesioñalés; el joven l^tradó dÓn'CárlO’S''de-;Aí?o^^
To|^s B ^ e f i a . . ' "  -̂ IS íeodo lkepW ^ del AI-
cbn^tmííiad tezéb® promovió ay fuerte es­
condo que preceptúa‘él pájjrafo primero del cándalo Manuel Ortega Sánchez, cayéndpse 
,art„;69 4el Reglámeñto para la ejecución al suelo y ! causándbSe una herida en la 
de la Ley de Réclúta|aiiéatc),'los mozos que barba'que lé fué,curada en la casa dé so­
por razón de su; eciádjdebaií'set te callé de Mariblanca.
en el alistamieütó pára éí próximo reé R p ílla ja té  n o ta .—-La Srta. Aníaíte 
,]^azp, á"qúíéries asista 1a excepción de man-̂  GárcíaMá¿ariño, álúmná dé testa Éécúeíá' 
tenér áteú madré| por ausencia de'su pádré^Normál, ha obtenidp la bota de éoibréSa-; 
ó teermañós, están obligados a' presentar lientó en todas las ,;asignaturá8 ,teel cursó 
inétáncia ante esta EXCma. Corporación, académico ’de 1904 á 1,905̂  
sois meses antes de la época fijada; poirqa ,; Nutetr® efihórabúéná^
Ni ún momento» ®i xxh solo,instante d,éSde 
que Tallaví hizo aupclie Sú ápariteé® c® 
lás primerasveicenite det driuna 0 is  espec- 
ib'oá basta^ la trente®da escena fluj^ de la 
obya, defrándó las esperanzas deF'públicb.
Era opinión unánime y general ep el tea­
tro, cuanfip,terminó,, te represeptacibn, ,que 
hádié ¡jamás hábíáiidstQ éosáíi seméjanté, 
más perfección, más acabado estudio, más 
replifiad .̂ tbda^te terrible xeisJidad. de up. 
¿ombréíloven que padece fie páráíites prb- 
gresiyai que la iepresentadú por el insigne 
áote^rqiteagtejte
Realiza, verdaderamente Tallayi ép i esta 
obré, qújs sólo en, España se ha atreYid.o,él 
á.répresenter desppés de los grandes acto­
res itáltenqs Zácgóhr^ up^Jrabajb
prO(iigíbsp;tes él,arte,,de ímítaéión ár|ística 
lieyadb haste el último extremo, que puóde 
llévárse,; hhst¿ dónde éóloV y 'pb® Jíáte ex- 
ceppiónv llégan losiprivilegiados del arte, 
ios que poépe® el secreto,dificxlísimp de ad­
quirir, de arrancar trozos - á íá realidad en-' 
cs^n¿ndoseien ella ppr un estudio xxxipucibso 
y pbr ú®;te¿teerzp de yoíúnt^ extráoiali- 
naríbi ' 'i'
Admirable está Tallaví en 1a represéñta- 
ción deí desdichado Osvaldo de Los espec- 
ííús, y más que lo que nosotros pudiéramos 
decip eu eélaS'bneas tes la sensacípPMue 
prp(ipjp ed, el público, lo digeron aiteShe 
los áplaúsos iñtermixiables, lié bvabíbnes 
colosalesquprecibió.»
No bemoé de. hacer aquí comparaciones
V E R D lO B t D S  G R A H O S  BE S A L V O  d e i D 'P R A N G K
PurgátíooSj Depuratioos y  Antisépticos
CONTRA EC
ESTRENinfitENTCy
y  s u s  c o n s e c u e n c ia s  :
sin campia|»;sn^. co8tmBPres ni disminuir 
la cantidad'dé •áilmeníGV sé-: toman con las 
cómidas/yl-désplertan el apetito.
Exíjase gI  Rótulo adjunto en 4 Colores.
‘t>ÁRÍS, Fárnaáoíá LbñÓV,' Ú, Hue <ia CÜéry
Y TOOAS' UAS FARMACIAS
■íi\
QGSFACHO DE m  ttUPBS
 ̂ Calle a.
Dqp Edpat^oljíez duéfio dúésté éstábíficíxñfeñte/'éb'combitíácíóp cóp óh advedi; 
cosechero dé yiPos niitds de'Váldépeñás, bán acOrdádb párá darlos á copocéfi 
00 dé MSTágájtexpenderlos á los'sigúieñtes
te .
Uña arroba dé Valdép|ñás, tinto íégítimo CÍaxteté. . . .  , . . .
Wáé. -/"Otex-t
de _mÍ®gÁñÍjg:épero;,v lps que? benxos visto rp- 
prpéentair ep Madrid está ébrá áílbs dés cb-̂
loSÓSdel arte escépico que (jüeddn citados; 
Sin entrar-;)^ eaé-teiTeno teó(iémbéPüg 
más'-pára sátiéfáccten.'prppi conxo.é^añm»i 
’n páte fiatisfaeción«de 'Taílpyx^pP» 
o hay quien le supere, ¡ ,sehra
Media id. * dé 
Coarto id. de 
Unlitro id. de 
Una arróbate®
gedia id. de Harto id. de 
















id. id .. . 
id.' ‘ id .. .
, ,  id. id.. . . . .  . . . . . .  .
Uáa Jbbfíitñá de tres cuartos dp Utro de Vpldépéñas, vino tmtioilegftlnsb'^
R  N o  o lv id a r  la o  s e ñ a s :  CalliO! S -4 N  .
N O T A .-’Se garantiza la ppreza de éstos vipps y eitexteñp de esté estábieobxitealb ÜMÉ[ 
Kiarfi el valor de 60 pesetas alteúe déteúéstretedtf‘certincadó de análisis e^éidldé' POc RR 
Laboratorio Hunicipaí que el viiió coñtiéñe mátetíás ¿géhás al dél pi^odübtó dé íá ovt. 




■ Regreso<-----Bte báteéé̂ -tê yilteltev-'-l mor á¿teî j«etelnimoB'-̂  Ha»o¡(a---dieten--j4t»rtaJLmiMt-Eafeedy Gayr6X?av̂̂
subsecretario de la Presideñéia.^ ¿é 
intestado las innumérablés tepteuñibácib-
isque se reciben,celebran(ípíiUe el rey ha- 
iBílido ileso dél atéñtá(i(ó.
Jlencaígado de Negocios de Francia con- 
Snel̂  sécrétáméhte' con' '
Gonftpr exLols
RFteifUéi»zb'-iaftÍófiíl’i' '
Habiéndole preguntado al ministro de la 
Dtefnááión si era ciérto que estaba prepá- 
áé un proyecto para ía represión ;d él 
iwquisnxb, contestó qué, no pensaba en 
leías leybs én te coníániá detetié é l tes- 
eiío sociaL-bastará plrá dsf^ternos dé 
8 elementos péi'ltü'rfiMbiret.
D o n a t iv o  
La reina ha eixvxádó al’ párrbeó teé la 
lefia dé lá; Paloin¿ten?teonatÍvb iñétáíiccí 
I» que lo distribuya éálre lóstepobtes dé 
”i barriéda. , í . ; ;
B o ls a  dio M añ rl(d
D i» 31 Día 2
ptii 100 interior eontado.... 78’5Ó 78’10
por 100 amortizáble..... ...;. 97’90 97’70
Huías 5 por 100.............b OO’OO 00^00
ûlas4 por 100............ . Ooóoó 10220
itiones del Banco España... 42050 42100
«iones Banco Hipottecário.. oóooo 20800
«iones Gompáfiíá Tteacós. 40550 4Ó5;00
CAMBIOS
iÍB vista;....... 31’95 32’20
lidies vistá.;................,, 33’23 33’24
B o ls a  d e  R a v e d ló ñ a
L e^  paite:teá
nflétetb, 6 sé¿ ̂  dúíábte ex. presénte m®s, xñ- |,Qgjpgg{̂ éo, bableneío-bbtenído notáblé 
®® ihebéespediente .que jbstifl-. alivió éá suteólencía,. nuestro apreciable 
qúé 'te ausencia por páá d® diez años, en amigo y cOrréligion4rib éPComandánte re- 
i - i  (jg Ja persona; qúé p ro -. tfi^adb donteoaquín Soteno Rittvagen.
les, qu-
srtista, q u «w  ’ cuando finge, dé un 
todo en la efcena fin*». , • atanue 
modo que eépelttzna y hon-u- ’ 
violénto de&a cruel entermedad. - : ,  .
(Da imprélxón que causa ai
'ééte,'íhisfmite es;,inmeasate de ( úna één*®“ M  
ción ihondíslm®; .osi se justifica que ppíí-, " 
blico no se cansé de aplaudiría cúáüd'bv pa­
sado el moiiientb sensacional vuelve á te 
realidad y ^e da cuenta del prodigioso tra 
bajo del arista. ' .
El tríúdfó: de.Pallaví anoche fué xaMéñsb," 
en. Ipda la, línea y ganádó en noble y pell 
grOsa lid, y  decimos peligrésé Vpoteúé és 
iipposible éteé él itectpr pueda, ílégar á taj 
éxtrerno sxa poné| en perjudícxal ténsión, 
todo su sistéma nérvibso. -
ifósotrosj posponiendo nuestro amor al 
arte ál afecto personal que nos,, inspiré él 
artista, aconsejamos á Tallávi que haSéPúr 
cas veces esa obra, que 1a reserve sólo pa­
ra contadas ocasiones y grandes solémpi- 
dades, porgué ya le baáa y le sbpri^ el 
otro repértorib qué posée;* parte sóte éi píd- 
meráptor pon temporáneo de España ^éntrp 
teel géperg y tes la escuela que cultiva, iq®é 
.es, cónio en ;ptra ocasión digimos(íavérd¿-^
. deraps^éla'teeáile teatral m^ i ;
Y  no tepxj^^é ía dé ios
é^e^fo-osppdú úúbpte q®e R®#% jq?J9Si 
rarSerr-al nXiéúQs tál j  como;8e. ,:rep'résexitó 
ánoché^cop lalabór notabilísima dei?q®iv
.uzcate é¿c|pcxou.,..,  ̂ i
L(> que (sué&pliendo lo dispuéstb'e VíaJ©®Oir.—Ayer llegaron los sigUien- |
orden del Ministerio; de la úobérnaciÓn de'te^^
iZ  deJuniotee :Í903, te hácéteábtepefif teé  ̂ ' TrinitarioTerrero
(|íó dte ptesste® ®®®®éiteisñto te® te“ y sZ T  ̂ -ri •
;dós lós' qüe séVétecueñtren en el citado caso,; t
p ltetlteáóléf tete de n® verificarlo en él ^
plazóte(íitedo, les pteará él perjuicio áqúe'^y®^' tetee¿din .y D. Pedro Gonzatez San- 
teya lüfter.— Málágal l.® de Júúfó de 1905.‘ „  1, , ; i
T^Aüg^sto,JlmUn Í}<jirv‘iMŷ ^̂ - ^^ HoteUAlhamb^a.--i•pon Pedro
i  w  í 1- , j  1 Dí PranéisteoPaUjm,. SjTaí de,Pexro,>vD, Mó-
;# ®®b®^app®ej®^ D. Rafael Roinero*Águád(í y
Sresente sa|drapara Yalencia,>l¡ objétO (tê  M¿ñtw'Rértera.  ̂ M ^
^esprnarsé de sil_nuevO tmrgégnuestro^, 'HotólÑíza.-Dou José Grau^ D. Yicente 
érómado a m p  par x ^ r , ^ ,  d i ^ e ^ -  Canivet,...j , X'. jT xé 1 X ¿I» íxT; jrt?xe2>ii/. üuttuooiittbo, x/'rxi.tujivu uamvci
^ te k é ia ,  douLxbor^Hxé-. L.,Faústíte Flores Entfique^agueií. 
^ H ie r lo .  ' - 1 V : g H ó t e l 'i ^
------abrirá sus wteñé#D>. EnriquSSílerñáñafezMuñoz, do
iteblecimien- Sébastxán jGámáébó,' D.iDóteiúgoTíjb^át» 
RiéárdóTMó-; D: t e í^ d b  pléa, ;D, Victbnánó Sites; d®n
ft dft GpRnA-* ' Titor»  ̂Ti ' T̂iV̂ o'irt’*15/x nnTVr  ‘
do qúeÍas|Srá'sI Séj^ra y ' Alcoba' y los 'se- 
ñoxjésÚiíifaó y Requeña Uenarón sxi^cpnie- 
tido' c6m® bgúrás neéesartaS en él cuadro 
donde ss teest®®é la de Tallaví deun ipédo 
insúperáblé. <
Estáíitíóche segunda y última representa­
ción dé JEÍ íwísfteo, donde Tallaví está tam­
bién á gran altura y teúde alcanza úno de 
sus iñayQres triunfos artísticos.
puertas a l público el nuevo ;éstá t i i tt 
to de ultramarinos. que don j  
yaUo ha instalafio ¿tt lá"calle , e ra a- Juan Torrés 
da, número56. . , ¡Cuenca, Di ...........  _
A o s id e n t e  .aeJL ,ti»abaJo.--Ttebá-■ gas, D. E^nisláte;}Gonzálte:*Y 
jando ayW; tate®éiú él;táilór de cónstrúc-1 Vílchez y " 
ejón¿te s®tete qú® tete Bafael Herrero pó-1 
see én lá cálle delfflospitái; el niño de 14 |«========
años Miguel Martín Ruiz, se cogió dus de- 
dqs(iS;Ía teteú i?'qú,ÍPte® é®'®®® teáquina 
de taladrar’;»
Fué cte®teteé'pnmteá iáteúcten é el
Bloietin Oficial
Del día 2: , -
Providencia de áprenxio diptadá pór ésta 
Tesorería de Háciéñdá.
—Los ayuntamientos de AUxaurín de la 
Torre, Benadalid, Periana y Alozaina ha­
cen saber la exposición al públicq de l(xs 
respectivos repaftps de consumos y vecinal 
y apéndicesgl^llacamieutQ.,. ,
^. r ^ m p t e r á f íá ^ s
de Ootupíe as  iw l  por las„l|elegacxqnes 
saUitariás de AJte®»  ̂Anteqúéta y 
dona. ¡D-, f
Cuentas qp,® . ripte ate® Depositaría de
—Afiteci® fi® lá Cámara de”Oomeroio‘*̂Si-
i tando á||!s®®̂ fî ®® g^®®^®i*
Preparatoria de las asignaturas que integran el , , ( í
BacMlleráto y las carreras de Magisterio y Comercídr «* 
Esta Academia qpe componén-elementOS COmpeténtéS ixo persite® oteó te® sinuYacili- 
.j^  el ingreso y aprobación de las’ asígnátui^as del InstííutOj Escuelas Nórmales y Süpe- 
jrior de Comercio. La enseñanza ajuStádá á métodos pm ^énté pedagógicos está á cargo 
los siguientes distingpid®®pí®fesoreB: " í ,
Cursos de JPVawcás p fifatémííffesj D. Frapcisco Cano Luna, Maestro y Protesorteé 
dichas asignaturas en la Acadéñxiá Cxvico-Miíitár dé Glañadá.
Estudios de Pedagógia y Psicología, Ciencias Físicas y Naturales, D. José Villar' Már^ 
tín Profesor Normal.
Ceografia é,Mistor^, Corsos de Religión, D. Julio Leyva Linares, Profesor Noiimál. 
^tudiósde la Normalde Maesifas) Cremútioa^y LUeráfma, Pedagogía é jgialdina de 
Xa Peddáóata,í R̂ ^ ônesde Aritrnétéca y’Geonieina," Srta. D.'María Sierira Hernández, 
Maestra de-las Esct¿9̂ ®  ̂Públicas.
Estudios de Cknnerd¿3> FranciscaJaén; del Pino, Profesor MercantiL:.
Ésiiidios teMiusiea. i  ^el competente Profesoí D. EdúardolGotelp-.
Las clases cohienzarán éld la J*,te® Julio. Precios sumamente módicos. V
í ; Además de la clase,de Francés áftÓÍ?o<*á;da á las éxigerieias del BachíUerátO báy otea 
eSpecxál á cargó'de D. Francisco, Cano Redacción..
S e  a d m ít e A ln s e p lp o tó n e s  é l  15 ge . J u n io
c i v H ^
Inscripciones ixeobas ayen  ̂
JUZGADO DE LA MBR0B]f| 
Nacimientos.—Dolorep González Mira.




 ̂ , Resés úó;®! étfá 2: ,
f'26 vaote®s»]|í^^^® ál‘ó®teádDíí^.l5! j 
StórneraSj^’ .j; * , 1.55;
56 láñales, i‘ » ,» . ’ 1*1®
16 cérdos, » * i* » 1.60
IB. ks.
■W
 ̂ .̂mzaAn|> DE SAEtO DOMINGO
Náéiniieptos|-Ningutto. . , ,
Demnciones;l-Ninguiio. / '
Máteímonjos|—Ninguno.
juáoteo DE LA alameda , 
NacímteátosJ—Ningüño.
Defunciones,—María Márquez Návarró y 
Josefa Válléj o Héredia.
MateMoiteoSi José Parody Carrera con
N b t á é  m a Í p í t i i K í R S
BÜQtes ENTRADOS AÍBR^ “ 
Vapor tSanta Ana», (Se Cá(Rz»»r= 
I(iter <Pl0rái'í"de Amjsterdam'.
Idem • Maífia»', de Cádiz. ‘
Idem <LusitanÍa», dejGibraltar. 
Balandra «Carmen?, te Tángex*.
BUQDRB DESFAOHADOS 
VápoY «Ibéria», paralCádiz.
RéoandaCióñ obtéiiida én el (iíá te  ayéit 
Por inhumaciones, ptas.'634,50>
Por permanénoias, ptasy. 25,00.,, ■
Por exhumaciones, pías. 00,00.
Total píás; 659,50.
Barómetre  ̂i;educido al nivel del majr y
á O. Gi^766,5;'
Dire(iQión del viento, S» ' i ¡ < »
— á lal8órhh]Hl'2^^ 
Ideíh mínii¿.a»'17,8. ; -■ '
Bjgj^ópxete®! Bola húmeda, 17,2; bola se- 
Oa,22,0. :':i . í.
Idéin' «Fíóra», para Cartagena, 
a «Santa Ana», pára Cádiz.Idem
Idem «Florencio yáz(juez», para ídem. 
. ídem «José Rpea», para Vigo.
; Idein «María», para T®rró dei Mar. 
Tdérii «Pépitá»» páFa Adra. ;
Laúd «Ricardo», par¿Marbella!i
/ ' " l i f R t á d e F o ' ''
Résés sáéidñcadas éntel día 81: ‘
|ií;jÍcM|s;?Y tértiéBas;̂  rp 4.282 kilos
250 penaos; péselas 428,22.
'66i|pn|r X teteío, pesp 804 kilos SOÓgra-
0108./D6jB6tá3 32.13#;. I > fjVi . V
2 Í % M |  kilos 500 gramo^pe-
S6taS-Í88.i# I '■ .
;?ToMtí® V®sé: t!^77 kilos 250 gramos.
 ̂ Tote ̂ teántete: pesetas 648,44
—¡;^és una ingrata, nnnea me has amado! 
—fií'so es,quéjese usted todavía. Me ha re­
galado usted un perro pachón y un bote de 
p'omáda, y le be; amado á nstedeincó me­
ses, conque.,. ajuste usted la cúentá á cuan­
to le sale al día.
■ Corara usted,' upti cápitán, porra usted 
que hay aquí ndieneinigo.
-=-Pués hazle prisioneró. .
Si es que él me ba hecho prisionero 
á mí.
TBATR<:)CERyANTBS,~Compítílíacó- 
mico-draníátíca dé D. José Tallaví.
' Función pára hoy.—«Él inístioQ»/ ;
Entrada general, 0‘75pesetas. Idérn de p¿- 
yaíso, 0‘50 ideqii ’ , ' .
A  las ocho y texedíá. : *
Tipográfia de El Popular
Hospital'®ivC>íi V- c 
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V o te ;d e ' g p a e Ía s  .
La rete¿ha(fiéciáido dé(Rca.t SÍÍ,, 
itaSi coMó'vbtb de^acíks, teára cónsfiriur 
liltaif á S. Ildefonso én la Wpílla del Asi-,
deMaríaCristená. V ' ‘
Ipana se verificará en la capilla d® 
«|áíi tedeum en acción de grácias.; ( "  
i| la función religiosa asistirá el gp-
M '
I  In v i t a é ld n
wPorre^ondenéiá Mítitar invftk al éjér- 
iyara que celebre una gran méniféstapr 
l a fifi dé saludar y óvaeibnaj* ál'téy el 
»íé su Ííegáda. ‘
THibien invita á los jefes y oficiales á 
irán una suscripción con objeto d¿ 
á don Alfonso la cruz laureada de 
érnandO'.-;:
taria dé eUo agrega, elréy premia- 
su ejército, siñ qne jmpprte gue el 
esté previsto por las leyes.
TslegMMiga;.;.. 
stro de laíGueitá fia iraeibidb uñ 
del rey tecargándole que exprese 
decimíento al ejército español pOr la 
iión que le ha dirigido con m®tÍT® 
ititesao.
ción para dos mismos 
Suma ánterior, 871*85 pesétás.
D, Leopoldo Larios, 5b; doña Carmen Ri- l 
yéro, l ;  'dott Femando Villalba, :2; dón| 
Emilio Palma, 4; Sr. Obispo, 15; don José ] 
Ramos; 2,-^Total, 945*86.
Máiága 2 de Junio de 1905.—El Secreta-j 
rio interino, Gabriel dél PinaM ' I
F e s t e j o s  d e  JÁgósto.—'En laCáma-j 
ra de Comercio s® verificó ayer la anuncia-1 
da reunión de la Jqñtá géstota ^é ^  ce­
lebración de festejos te él próximo-Agosto.
Prteidió la sesión él secrétario dé la jun­
ta, doñ llicardo yottíiAyüso, asistiendo los 
señores don José Morales Cosso, don Juan 
Pérez A.randa, don AlejáUdte Soú"
José .Htesebefed, don J o »" -;
AlBiátidrb Mácki'’^ .-«íttl® MasÓ, dOU
* 4 » ' “
41' señor Mackinlay hizo'í^esehie que no 
pbdia aceptar él Cargo de vocal para qué 
había Sido.designado á causa de tener que 
ausentars®ide Málaga.
,Lajuntatoin(i en cuéntalo manifestado 
por el referido sefior,
S® acordó visitar pbF uua comisión de loa 
CóncuiréñteS áYóá sefibréé (jííé resultaron 
M il i t e  úte^heutef’ tes presi-
dteie y vibé-^presidenteé, cúyos nombres se 
reáéitva la junta hasta tanto se cuente con 
qu&los desígnadbs acepten.
Mañana domingo se celebrará uná nueva 
junta á laguna de la tarde en el local de la 
Cámara teé^Otelércio, para la que se supli­
ca laasistencia.^
Meñéater es teúbúte ¿site interesa­
dos én esta cuestión ^  jQg festejos, (jue á 
nqes|ro jmci<j a|te todos. i,®s qüe sienten
bÉte te®® ®íi“
DE LAS VICTIMAS
■‘ifj ' ■'< - j. .;f. '..ií
87
dos; me conyino y  Júeoteet’s É  VíCdvió paíUjnpSj.pero el
iñe m iraBa dé un ínodo... Guaudo llegamos al éxteeteoi de 
la  selva le  dije: «E l camino es tpdo derech,p,. aUí estat 
gran ja y buppas npplips.» %  m e intérne entre¿ la. espesura 
fírándPm e Bocá que decían...
—¿Y que dijereny . ' .
;ir1®  ^ A 0;yp»ídp ;á perségúir ;á loé
cáíiadores, sinola los:inéendiáifps>
,,jizdn:pxclamó;^.:a.::-,..:;i;'^4 ' , ■ .4r.
jÁní.;:'jGaüáñá."'''’̂®¡' j b ’- s ^ ía  w  •-■..w- .
|Lé cppociaís?^^  ̂ %
-^Np ; pe ló  ¿de lo hún preyenidoí.'
Loé dos hombres tiznados y el muchacho miraron ah 
icürioéíddd. . ' -fí/í'-í- ,
tas dipás de-éliá; Se tbñiéri él mayor inte 
rés para que éftes se realicen.
.F x e e l e n l e s  g p l f s  -s? Brillante por 
de&ás ba etdCei teamte te Ingreso en la 
Normal de la értá. Toííta Moreno, ágracia« ‘ 
da alumna del colegio de Barcenillas, ha­
biendo merecido ía nota de sobresaliente y 
obtenido matrícüla de honor.
..-Maholito Dueñas, fijjo dé nuésteo par-
jefe cón ,
— Basta  de' 'toótteíasf es p^eoi¿pÍ|í;iés d é  p fom ó^d ijp í 
Tiádrií— ho m e'habtAéngáñáiaó hl Gohifer-
no había enviado á  un oficiál encte|ádo de extérminarnbái. 
y que tiene poder para todo, h astií^a ra  ^cambiar el¡ pre­
fecto. aY  dices que está opu él éPBdé^Enriquelf 
' .-—S Í  ’ ■ - ■■
* bién-^dijó  1?izáá btíh áireiróniéPj-Yahora éom
g^endo por qué se gie^  j^ue^ár^el castilto de LáS
—¿Por quéf—pregluntd íngénuaménte Gazapo. i ; ‘
' — límbteii! Porqué él a  ese oficial.
Espéte / t
' A ^ ló s j^ s 'íó 'h áh sáS b id Ó ?  ' ■ ’ v''/’;''* 
-r -y n  m om ento-rd ijo  el incendiario que tenia pon éo^ 
hrendínijré'istiUaé:— ha 3̂  dlgó; áqü f t o  tío entiendo.
-7-|Lrité iodó^^
— p á ra  nosótrós ■ v ■' V .
— Qiej^p CíS que pos aprovecham os dél incendio y sq nos
átendoná'él^oíin;''̂ '’•; ' ' ' n ' ..
—Pues bien—dijo con candidez el Tizón;—ya veS qué 
trabajamos-para nosotros.
~rS í; pero,nos p a g a n ... ''  ̂ . ■
, \ > ?.' ■'' ¡ - 
-i^Entóiicéé'iió trábájáM bsióló '*j^Í^á’'nó
—Trabajamos para los qué nos pagian. ; '
—Pues hé.ahí preeisameéfélS'^é'yo qij^ saber.
— ¿Qmeres saber qu ien .nos paéá?' V
— M ucbacbp— difo Tizóüj-teinpmiso por hacerte c^ser*
var que cuando te ajusté r o  me. preguntaste, tan,to> 
ni tus cam arato*> '̂ * • : .
—Sí; pero abóra quiero saberlo.
¿—Porque me éspongo á  p e r t o  el'RéÚpjPite/iés los días* 
— Y  ctianup sepas por quién léexpónes, ,<éle expondrá
meno8?!‘' - . - ' f u \ , ' ¡ v : * ; Í ; . ; > i
■'-r-No;-pero.v*r-v?'V í’íéw;-:;.í ’̂ v,'í.’V' 'v
-ípzdntuvo toonce^ tonló de mirar extraño y mur
muró:'*' ■ - ;
— Si no quieres seguir con nosotros, eres libre de reti­
rarte. ■ 'S
— Y o n o  he dicho esol >
— Ten  presente, sin embargo, a Bertrán nuestro ú^tL  
gua; compañero;» queipártió una mañanai p a ra  irgá delatar­
nos á-Auxerre. i í.:
- — ¡No b á  Hegadó ítodávial U n a  ba la  le ’det^^ en e l ca
mino.
' — jObl— dijo el padre Astillas con adem án m ás suave, 
«•-tenéis muy mal genio,: padre Tizón|;yo no quiero sepa 
rarmé áe  mis camaradas; quisiera solamente saber quién
noŝ pagá. ' “ '
— Péráonáédé París.
— Bien, pero.:. • , , ■
-^ S i qiíeréié qtíe oé díga la  verdad— exclamó T izón con  
un  acentó q;jtié parécíá tetícero,— yo - no los conozco.
Estas palábrás árranéarón á  todos los presentes úna  
exclamación de sorpresa,. ■ ' ■ • ' ‘ i ¡ ^
--7 OS di^ó lá  Véídad; no los Conozco; y  dürantevunl año  
qúéYrábajó  pára ' éllos y 'qué tengo organizada nuestra  
partida no be  visto máa que á  uno solo.
----^,Péró lé  habéis vistor . .
— S i j n o .  W .Í
-—E s ó é s  or^m áF^tie^am ó 'G azapo , ; 7 ,
— Tenia una careta sobre el rostro y no hé visto m ás  
que sus ojos, que relucían como carbones encendidos.
— I ?  és 41 quien os d| sus órdenes
— y?ódáMM.tenié:na^,.;': ;■ X  ' b. .
— Casi,casi...
— |Y tiéné k ié m p # to é d ^  Ó B íb ie^  -
—Los días éft ÍjiíéYóM^ó%f;vpór’ipie^^  ̂ veo siempre;
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-í|XJk> .jiJ JliJ'WÜ!!?»
—i \
BnciíjeB, 'jrealce, |6|tí9.̂ , ?t»>, ílacnt»do|
«oB U máqaiak ,
ildlIl^flCA jBQBINA CENTIBAl.
U misma qqe se emplea spí^ersaimente ppra las familias, ea 
las laboras rop;| b]ia&ea, |t|-qaáas de vertir
Idiqaindf para ̂ da ind)|8tfía es |Pe s  ̂emplee la costara
nwVmtis
m
F o g u e i * í a s e i  a s  y
ím.-'. '" '.Ji’ 'iim;! ' ■ .1..., .̂;7:
á M (ÉS
l i a  G ( « i p f i í a  t& b r f t : A ilijS é l^
( )o i ) i^ e $ io n a r lQ S  e n  E sp ib ñ a s
SxieaajMablmB «aa, l a  F ic íV la S ie la  dta XUcálagra 
^- :0 'S A IíACIA, Í»:Aiilsel^lAJÍ>Tl!ttlIl!SA, lineen», .8 : '
:iwAa.:Aici.A:j 7̂  y ;
■ysi.wwkw'.'
En  ̂lá  im prenta d éí^ ^ ^ fario
"' sé ' vendé' ]^r' árró jiaa.,;
F O S F A T A D A
f iop6m^m9.B,losco^v4^cie^tes y tpdQslos d^bi^Sjpí. 
posito en todas las fajtaacias.—C O L j;^  et y.
t  $ I S P T 0  y  C E R i a  a l f  A I j P L
Curan iórdedíiajtainéníe loda clase de diarreas, 
disenbéría, náuseas y^ómitos.-^lA dispepsia, gas* 
trifí^ ̂ Srálgiá yiidátacion dé e^tíiágo; '
r *  j t s i P M M * 4f— Id ln poJ^bmM Jnedacítoseut̂
Como gran pre§er«yo
;; > í í  ^
F a r m a c i a  d e  A .  t^ a p w  Bf oiiaui’-'C om f^Éftiaya^
POR CUENTA- DEL FABRIOANTE-
Cápsulas para botellas, esíncbe y boJtes pará ínueŝ  
tras de YUiQ. , ■
C IN T F R IA  (tienda de cuadros)
C r i s t o  d é  M M ^ M d :é m ia p  2^
del único f̂ jéioauta don S. Casamitjaná Mensa, calle, 
de Cristin,%, î iúw IS, B^ l̂pn^^  ̂ á la venta en
las droguerías y ültra.majinos» de esta ciudad, para ei 
COLADO  ̂y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTIGÜLARÊ /̂ÍIK* de us^^ sin FUEGO, sié 
apartidé y al pj?opio tiem-̂ '
po hacerse la eoladat de m* ropa en el 
con̂ â ĝfS.,4jB,fU jgij|ití(̂ !:l:p̂ ^̂ d̂pportátil qué puedbB.‘. 
colocárséén cualqiueriadíideilab  ̂ w
E b o íra in É  d é  íis íM n É y ^  d in e n r  f
© S T M l l l  Y  B i L O J E m A
íáéilf-Í te prjÊ jipso Thé; compuesto db las díV'eíbás Pláíiías nieibcmaíes qli:é ti6s 
Mpp¡yíé||)^a^u), é lía  mdlc
||iéiiéas''lM0^ :^'iéiÁqii#'8« d0i%é%4^yjLentrér:iAaií«
' redmá's.uii0n9iias.y''dtlidré's de eábéza*.
, és'i^P;p de lá aár^re.y cpnsfeíeK
sé cnean las aficiones Iterpeiicas y.se evdállíéa ataques apópletícób (feri4urasi.
A , :A,A;A': ,  c A l A r  S . ^ A L ^ S , '
'U é  to d a s  la s  P a x m a c íá s jíP ro g u é rta s  y
;,¡ j ;  , ; : S  - ^ ^ ' lH E P O S I T © ;- < ^
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1 y,A 'iolnv Síí ítlSí*; âií’ í oHtV?.«‘7í,ú>,-;J •«.«j'j'.'tlOO '.íí-V̂  '
•:íi
'feís-
M A R C A  £ 11.
 ̂ líiF p in c ^  (H  ̂ brillo H jTopablanea ê tá al al- 
ci^ el Almidón «EL
paaliH^̂  (Patente de im
■ : ; , y  , ■' • . ■ 'Írí|C ‘ ■
f é É k \
ÍÉ'.'' 'R. ^niyá^d-D^^ii^^ (Hóianjdal
' hotei^íisa*—Probarlk eé
Branjior: Aoeñá, Pneím; del i Mar 
n|o,P, ]Bpnco, calle dev
Dé bolitaŝ  sistema inglés perfqspip-
na(|óy fábñcadas especialmente para-
leb^feSi^s presip^A  ̂ ■"
P|#d iQ S s iíi- 'C ^ ^ ^  ^
DepóéitP para Málaga y su provincia
' r ■ "' - Ay-'S-'-Ir - "j ' ■ ■ l'ttM' -ii'’
Á l^m ^áB . d e  C a r l o s  H a e s
' y Ultrán̂ rlaqAp ?"■' -*''£. ÍÍ£í¿^‘L ..L:̂ ____ _ (Siltejil f ie r m o s iis )  n.** 8
á 3«^■ S A W b L . P Í Z A  ,'____I ■- oir -i3 . . - •; .Ci í ■ t'\ p a rá '-la s 'Q u ém ad u r^y .eo ;
Ŝa qtíemáiil̂ ?ihmáifkta'imifté á Samol.Cnra radic/̂ ;̂ ,|á«it6í kbî ' dé̂ bofab/TqúéfeSBüyt® (fé pirílüer grade.Téngase slem'jíi'e a láapal SaftOibrtitib por d!b méaíc<»que lo aconsejan. Premió'*̂ taMalto>id»i¿i>eH-&«pesiat¿áe>V̂ 4<yíe'̂ eálo&: frAsdô
pqvû lyqRft el lmjKit« dílr8i^ ^ Á 9Rle«e?í np qugagA
. ■ ^y.x- :v;. .' . .
ramtAGtA DALfklti. RuS^MZA USL Piaé» ó* d&aaCELOKA. ü.
{<■
■ 'ÍD ^ ÍP Ó S ÍÍ iA R iÓ ' GET  ̂ ^  G Ó M E Z " ' ' ' '  " '  ' ' ' '
E8ta'üáék''eó'fe''‘que más'^itmao p#Senta en> Relojes' de páiíed
PO, ea?^po -y marinat 
toca primera, con ar-
i^SAuraadQ cüapadóáUgpl^j Mgü conch^reteí:?- ' ■ ‘ 
"CdBapIétó süftiad eh RólójM dé' HÍ%qdé, plata, acero y ní­
quel extraplanos desde lo lo más supOTiori' '
IMea casaon.Jíáiag& ííóTOscffetklé*sISometropes de 
co resulíadápai^ la viát£!»í*£t|detíS8 y objetos de Platería. 
Depósito de }os relojes de precisiónXiONOlNEIS
l¿ ú c « .« e  5o'W k»>|;i>«rrt«í^> ■ ' ' Í!W ‘<5. '-  f Idem d. con hueso 160 Id.
,1 Idemid.,tenler»,8id. , ,
Donde están laátrescolniBnn
'•rüri«íiWPirp,im .ySG®fe, . oasb-i^ É l í^ancisoorn^í^e»
‘vatt»y , ¿_c<..Uun»v«tV I : lnriiiii' -..k■•■-■'-■.¿‘H i -I.yi i.í.ií !• <hí1gí;ri-.»i' . í i ,
^  lo» I. ;-r.
Peaetá»:"''A,«Ü ;
'• ■ Ilenwra « 110 16 . > . . . .  »  , I vaca con hueso. . 1,75-áS'
— SE SIRVE ÁDOl
;. ' 'San J,U9»d'..!Z9.̂'";. ’f ̂ - a frontq hueveé. Ae^j^rp, §1® eSjpendo  ̂ prépipAw;
TOT^fó . . . Pts. ,3,—■̂‘íéií
PilMW ‘All&úndlga número 8 D MICILIO
5PpÁ ^  los '"'ê , paral 
ifpf mil eapPK.......  teóipráub (jtié váya
icñtééhSn determinarse. , 
Está' Do*é^ei%éóíÓ]áítbní0''-''' '' íí 
ini veoiná el otro dia 
cbe se.adopadoi,-ppri3Mro,*-v.'; . v.svAf 
V6flíá(é!pd».ie lo qúb 1® sucedía, f, 
cuando A  comprapealía^ ; rv
Ée4®ri,60S ó Esparteros : f  
Es preciso nadbrálfr . ■ i
y de bácórlp; en oublilla ; | 
si es gue queréis éorner f
FedéncoS áe.jSIaúóill  ̂ I'
'Ptter tá d é í' mai?, A: ■,
Oeaaiólt. . , j,;̂
Se venden: dpsi casas en ' 
pueblo de TorajeinQjinps, 1 ea t  pî iósveutaio^qs. I
zd^ Satt Juán, 47 panaAeria. , 5 .
■■■'■' aLáÉfÉiili rni.n.̂ íli'iî uii lllipir Hljj,
óbn éna sdld-a]bb®áclón'. ElleOlor obte- 
rdóGi es’iualtérable dprante^éfiis sema* 
áaE^ápbsac de tavajes ‘refleéAoAy es
das Tas cÓhooiáas h'áétá Ábéofa-
támeute, inofensiva.. Pátífícáuté: B. M.
'f f̂t^44k«í̂  VRwA \TP-i*A»intiÁ+Gátíibal Íquffaiibó)V!
ParísM fráSbo btfsta' pá)[é’ seis' mese% 
8 pesetas. Se remitb por corteo.oertífl- 
1‘cado, anticipando Etfts.. Qĵ Q ®h aellosi 
’'^eposito: proguerí^,Yicente Ferrqr 5 
.“, Princesa, 1, Sarcelbria. Re vent| 
ja |  D ro^ería^ Pérfúmeríaá
■fW rrrs-
:Se alqúllén'
BIOS hábitacionés interiores j 
en ia  cala núna« 3J de la  calle, i 
deMontañb. '■ ...7 \ ■ - .~■.̂ y... . ,v , .. ,
tnfprmaráb, Olléfíasi 9. -  ;• i  . .  . ; OAIiLia'EA*^ÍDté
fu  y ,:í SíA'R'^INE^, .;C3M íq|éjf)!-ÁI'éí-4 <̂ ^
F G I^ & U 6 J * Ó .y 3 r f t t O  l  - besfiy iióy.^aper'taira dfil,<^abiuete,;delv9nombTado ééb:'| FI|í\JSOES*; lipras de-consultas .y operapipijes . ̂ esd̂^̂
I mañVna hasta las i  dala tar(|ff.7Áviéan^Q,Siepá>ááiCli^ícilip.
"  C06NAC JEREZANS '
Ideiá'éóii hueso i V  » 1,50
Tópnérá %iu huesó . » 3̂ -*- |
Idéítt con hueso . . .  » 2,50 1
Qarpe de borrego' . » ¡ l,2é i
§1 P ^ í^ tO r 1- 
Cisne,ros,^0 ;
(á l l^ Ó  de la  ,'
bu flábza éti íílétálícó
y bjiliha garantía Perso- 
itár'séf ó^bc'ó un cdbtá- dór-^ra ÍJasá̂ debaiíbai 
. cómejÉ-ciQ, emiíres^ ■ ó t. DartíbulEé-es. ■ I-
BuiTa, A^püuislracipn de ©s¡^ p^rjj6d^c6 inipr- 
marán. ,.'■' . X ' ;!'',"
Fala CqlQoaéldn
Una riinj &r bbtf buMás refe- 
anéiás','‘desea cólbcación dereí
-icooiiíéra. r-.-i- 
: -@e ’ooUtentu ooii módica re- 
tribucin^; n a :^ne  familia.
íiii ase..*Vívdei;¡'¿iiiAííei
¡Za)tUbr®b a y, Vdel ffajia:vó̂
: f r•■<■•.■■'®O?V0Údé' 
un botacó chapa; de hierro núr 
. m?>to 39» epn tapadera y grifo 
de Jlaye» d® l^D/á 1 1 ,1  arrobas.
de cáwdá, y. en buen uso, Es: 
fí^'ém^s 29, (Huevería). '
V OTJ'"WV>"W... ■;!■ --------------
para  industria
Posde l.''de-Juliose arrieui.! 
da la casa núm. 26 calle de Ja- 
f bpnóros (Rafr^P %  la Trinlt 
dad). Se le pondrá agüé deTío- 
/freniolinos. já tá  informes Tri-,nl<|̂ ld,̂ 6̂f -.:!'-.r, VI-.-;- '■
Paré  pna so la  fam ilia
, Etf bl mejor sitií^ casa calle 
* deTa Thdnidad. n<bn.ero 26, se 
arrienda. Tlpnj® vcombdidadea.'. 
í EhTa iaismá iñfbímarán cqe -̂ 
; dicioneáii ' L
S|orjfA.M(0vada
Detió'lho.rde-me^ Venta ai
feivoLiy menpir, á todas, 
rás ú:^ día y  éo la,noche' en 
ÜUíoááelÉÍ de Ráfaéí itóriieiro, á 
púe^ó de fábrica, en la Pesca-(ideafeiÑéê ®̂  ' IV vi,-,
, jLa a^pba, pesetas 2j50; mer 
4?á^ah^Ídena.l,9§i
. Q 0 n z á le ^  B y a s s  y
■ ■ ■' ‘''''i^ ÉG Á é  ■' '"
■ «úna, dos y  tros>,opas»*-'«'Extrá ̂ ;'oxtr|.,©éFf0i#l 
- vínOS'O do.derezoijQlioté^^^  ̂ ':
De yehta'en todos lob buenos estajblecimíentos A® oqlonJáleí 
: cohnterías, beryecerías, cafés, fondas y restauranís. . í
J p e f o f e é n o - L a ¿ a
M«dieamento «sm<MM de la nri* 
tD«f« dentiéfCm la 4
Calcha ál do'fdr':̂ «t.léru.HÍá 
d» Isi encía»; Prusiana lúiacéidentié 
de .ijsf.^ntlciORe» díflelieá'̂ '-V '■ '•' ‘t
K Vísta E« Us âbsaoias
Crl i n r s  ! a;ri-i- i.ip
A l iiOT Tî yort fi. X> 
iabóratorld’Quimleo
~ - ^ é | L 4QA--~
I I : i
S  ^  os g«a;
<&
4  - g , a-O: -J3 J l
X  ' m € '
> I
JAM
,, ,f ” ''“ 'íC O ra m i,
Deoru» IB lniltMluBw jH la ii b u ^  y $• p l i ^&sst ^n» y nsinai|e.-*r<uevo p-
‘'’'':pMéeátí^tócitóéb^
aú¿iéó'éé’méó¿i^''4o h ie ^ b '^ ;'ip é m a ^ , yapi^ 
-^solo'éMi» As' toé '»átmb«'{%'?(, 
breyédjiui’ cé"'áu‘ĉ; tranŝ rentes V fbdó lo conceig^ ai ar̂  de la pintura.
U a ’t W ^ i s c  háce» tanto la’; í»b l '
7ApcU laíKlpprá linfas
p á t i io  if n e n tiré  (M u riliilé
Itó  en y
está A4mlnl8|rtc l6n Intdrm iflt
rt-í;
■«’
88 ' EL BAlí,B DB LAS VÍCTIMAS' BL 'éiliLB Dé LAS- VÍCTIMAS
'■-'̂ p̂ 'éftóénoéL'áeesáS'-óártâ '̂""'̂  íft i v . ; , n , ,
—¡Oh! Tranquilizáos, trénquilizáQs, né"éé eUéárt̂ Ŷ ; ‘
—|Y cómo entonces? (vk,' r < m i: ■ v-' '
--El jefe y yo tenemos uqa estafeta particuíar qiíé va á
-^•-^-esaéétáíetpv''.-' ,,7- -
---Es el konéo hueco de un yo reúno mis inte 
mes y los deposito allí: al dk^i^nte vuelvo,* imi note-va -v; , ^
iléóllá;
irado una en que me ordenan teeiüár et ( ŝtillp (|ft ' Uas 
Rócás;̂
—¿Y. cuándo?, V,:'.'.:r,7.;
—Eso es lo que HtO sé̂ -̂pernto s^^í^teeve.
■>i«r.iNé'oabe'^p^^ ,
que.'esteis prontoé ’̂-'-¿iSisíl '-nr; : '.:ví;
^Estábiem^ijO|eji^^|ten^:^
d « l  dé  V e r é t e M  7 ; ̂ 7
10? ^^uf taá4 t^ éí̂ émál̂
éa|v#su
"|Grd.Z3<pO. ' '' ■■'■mí'
té élj'efé ' ’dfe t e  
—pondremos ftiég^’á ’Sáukyes," es'úbidásái'Hé qtí^ 
como un haz de leña. , 7 :
7Eu áquéí m sé ayó' él silbido partíetílar déT pi­
huelo,-: . ',/■■, .•%*',v.'-v-v:' ^  vvv-ii,,
El Tizón se puso elí l̂ ie y cogió maquibádmb  ̂ iíra-
buco;; 7 -;7 77;V" '̂'■■'7'*
Sus dos compañeros le imitaran, , í i . 7  , 
—Es él Gazapo; perp '#  :<p47vÍeM é l4 ¿ á  de 
nueyoi :-' ' ■ ;  y '
Y Tizón contempló ab pihuelo, que ®nfiQ. mÍhUt9§’,ií^- 
p i^  h m  su at̂ áfiáíSu io^4penfci¿pSí*i f > ;;;;... "
M »b a ^ ,9  Aénté iaf«á®á ism9?
■yÍQsmiéS;eu^n^ntadosbí̂ :̂̂  b7:Hlo :v í > v/r' -dV-
- ---iQuierénipihmmQ ; .v r t yu;?
.■.•-i|J)e dóndejyíes^i:;,:Oi>-:-7 ^̂ -J7v■■o .'-V-:. ■•• ,o7 ■'. 
—Es toda uná historia; gero dejadme respirar. ‘ r. 
,^R^^pira y Í9Sénáia-
ŝlQí- ' I V' "''íl'ff'! r*. .5;;;  ̂ v , • ■
El pihuelo respiró cuatfo ó cinco Veces miiy fu^^, y 
dijoluegm ■ , .jm;'V'v7 ' ' : f e " "
fr ^ a a u í l^aue
mi báz de leña en la cábezá, drsponiéuA^^^  ̂ |f te^er los 
lazos á los conejos, cuando h^
4 4 to ffis fe ; ■í(íB. . J
de el negocio de la gfanja deTa Príngate. ¡Juré 
reconoció! Si me >1̂ encu^|p,^m 
en |1 b^qqe á.la calda de i£tárae, Mh|^^
caba^  ̂ él co]^|
é'iim á ' ^ ...
i  c|sa; el conde i|úiere sil Iĉ  ̂ ‘
--rjBi(̂ ; il̂ lé, dev0yérá: éso no es n^oció.AÍ„..iríS»..,_. n---------...
netme pfoppne guiar géancr
